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Resumé  
I forbindelse med revideringen af Universitetsloven i foråret 2009 søger dette projekt at 
undersøge, i hvilket omfang der er sket en øget politisk styring, og hvilken betydning det har 
haft for den danske universitære forskning. 
 
Med udgangspunkt i den nye universitetslov og forskningsbevillingssystemet analyseres de 
seneste års udvikling af den danske forskningspolitik. For bedre at kunne vurdere 
forskningens forandring defineres en række videnskabsteoretiske begreber med udgangspunkt 
i modus 1 og modus 2. Ud fra en analyse af tre repræsentative forskningsprojekter diskuteres 
sammenhængen mellem udviklingen af den universitære forskning og forskningspolitikken.  
 
Det konkluderes, at den ændrede forskningspolitik medfører en øget politisk styring af de 
danske universiteter. For forskningen betyder det, at grundforskning uden for de 
forskningsstrategiske rammer nedprioriteres. Idet den nye universitetslov og 
forskningsbevillingssystemet begrænser forskernes mulighed for at forske frit, er universitetet 
blevet en mindre attraktiv arbejdsplads, der ikke er i stand til at tiltrække forskningseliten.  
Abstract 
In connection with a revision of the university act, due in spring 2009, this project seeks to 
examine, to what extent political regulation has increased, and what impact this has had upon 
research at Danish universities.  
 
An analysis has been carried out on the development of the Danish research policy in recent 
years, based on the new university act and the system of research funding. A number of 
scientific research concepts, are defined in order to assess the transformation of research, 
according to modus 1 and modus 2. The correlation between university research and research 
policy is discussed, based on an analysis of three representative research projects.  
 
It is concluded that the change in research policy induces an increased political regulation of 
Danish universities. According to the definitions advanced in the project, independent 
research with no political boundaries is rare. Increased competition for research funding and 
tighter control over scientists’ work has led to a trend of short-term and unoriginal research. 
As a result, the university has become a less desirable place to work. Due to this fact, 
universities are unable to attract elite scientists.    
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Forord 
Dette projekt er udført af en gruppe på otte 3. semesterstuderende fra det Naturvidenskabelige 
Basisstudium på Roskilde Universitet. 
Målgruppen er naturvidenskabsstuderende med interesse for forskningspolitik. 
En stor tak går til lektor Niels H. Jensen for vejledning i projektarbejdet og professor Mogens 
A. Niss for et berigende interview. 
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1. Indledning 
 
Uddannelse og forskning er tæt forbundet med økonomisk vækst og velstand. En 
undersøgelse af den universitære forskning i amerikanske stater viser, at en øget indsats på 
forskningsområdet skaber økonomisk vækst [Bjørnskov, 2008].  
 
I lande som Danmark, der er tæt på den internationale forskningsfront, er væksteffekten på 
nationaløkonomien størst, når der investeres i den højere uddannelse og forskning [Ploeg & 
Veugelers, 2008]. Den nævnte undersøgelse viser endvidere, at investeringer bliver mindre 
effektive, når man kommer længere væk fra forskningsfronten, hvorfor det kan betale sig at 
investere i forskningen med det samme. Når der investeres mange penge i 
universitetssystemet, gør det spørgsmålet om, hvilken forskningspolitik der medfører den 
bedste præstation af universiteterne, særligt interessant. 
 
Omkring årtusindeskiftet blev der for alvor sat fokus på forskningspolitikken, da der på 
europæisk plan blev vedtaget forskellige strategier. For den Europæiske Union (EU) var og er 
det bekymrende, at de europæiske universiteter på diverse rankinglister ligger bag de førende 
amerikanske universiteter [Shanghai Institute of Higher Education, 2007; Quacquarelli 
Symonds Ltd., 2008]. Da de fleste europæiske universiteter skulle klare sig med væsentlig 
lavere budgetter end deres amerikanske konkurrenter og led under en ufleksibel 
forskningspolitik, var der behov for at intervenere [Ploeg & Veugelers, 2008]. 
 
Bologna-processen startede i 1999 med, at 46 lande skrev under på at oprette et europæisk 
rum for højere uddannelse (EHEA) frem til 2010 [European Ministers of Education, 1999]. I 
2000 blev Lissabon-strategien, med målet om at gøre europæiske lande til de mest 
konkurrencedygtige og dynamiske videnunderstøttede økonomier, vedtaget [European 
Commission, 2000]. Desuden skulle Barcelona-erklæringen fra 2002 sikre, at der investeres 
mere i forskningen. Således skal 3 % af bruttonationalproduktet (BNP) i 2010 anvendes til 
forskning, og erhvervslivet skal bære 2/3 af finansieringsbyrden [Jensen et al., 2003]. I 
Danmark er der med udgangspunkt i den nye universitetslov foretaget en markant reform af 
universiteterne.  
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Når store omvæltninger finder sted, sætter det også diskussioner om reformernes 
hensigtsmæssighed i gang. Således er den nye universitetslov især blevet kritiseret for, at den 
øger den politiske styring af den universitære forskning [Hansen & Johansen, 2007].  
2. Problemformulering 
 
Er den politiske styring af den universitære forskning i Danmark øget som følge af den nye 
universitetslov fra 2003, og hvilken betydning kan en eventuel øget politisk styring have? 
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3. Metode 
 
Projektet tager udgangspunkt i et litteraturstudie og et casestudie. Der reflekteres over, hvilke 
konsekvenser det kan have for den naturvidenskabelige forskning, at der med 
Universitetsloven af 2003 er kommet mere politisk styring blandt andet i form af et revideret 
bevillingssystem. Som baggrund for forståelsen af problemstillingen bliver Universitetsloven 
af 2003 og det nuværende forskningsbevillingssystem gennemgået. Der gives et overblik over 
hele Universitetsloven og de punkter, som er væsentlige for dette projekt, bliver grundigt 
gennemgået. Forskningsbevillingssystemet bliver gennemgået i hovedtræk, og der lægges 
vægt på de største offentlige puljer, hvorfra forskere kan søge om midler. Dette har til formål 
at vise, hvordan den politiske styring kommer til udtryk ved bevillingssystemet. Det skal 
bemærkes, at der ikke er gjort særlig meget ud af overordnet at beskrive, hvordan det private 
erhvervsliv går ind og finansierer forskning på universiteterne. Det skyldes, at det er 
forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan de indgår i finansiering af 
forskningsprojekter. 
     
For at karakterisere forskningen anvendes udtryk fra videnskabsteoretisk terminologi. 
Følgende begreber, som er centrale for diskussionen af rapportens problemstilling, defineres 
derfor: Modus 1 og modus 2, CUDOS og PLACE, anvendt forskning, fri forskning, 
grundforskning og strategisk forskning.   
 
Som en lille del af den metodiske tilgang til problemstillingen, blev der foretaget et interview 
med Mogens Niss, professor og forskningsgruppeleder på ’Indsatsområdet for studiet af 
Matematik og Fysik samt deres funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser’ 
(IMFUFA), Roskilde Universitet, samt leder af den Nationale Forskerskole for de 
Naturvidenskabelige Fags Didaktik. Mogens Niss er derudover meget aktiv i den offentlige 
forskningsdebat. Formålet med at interviewe Mogens Niss var at få større indsigt i en forskers 
syn på den nye universitetslov og de konsekvenser, den har haft på forskningsområdet. 
Derudover kom Mogens Niss med sit bud på definitioner af førnævnte begreber.  Interviewet 
indgår ikke direkte i rapporten, men refereres til som kilde og kan findes i appendiks I. 
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Som nævnt, er projektet ligeledes et casestudie. De tre forskningsprojekter, som indgår i dette 
projekt, handler alle overordnet om sundhedseffekter ved indtag af mælkekomponenter. De 
tre cases, som indgår i dette projekt, er:  
 
• Case 1: ”Afslutningsrapport fra Mejeriforeningen: Har Mælkefedt en Forebyggende 
Effekt på Diabetes Type 2, og andre Velfærdssygdomme?”     
• Case 2a: ”Afslutningsrapport fra Mejeriforeningen: Fortsatte Studier af Kostens, 
specielt Kalciums, Betydning for Knoglemineralisering hos Børn og Unge.”  
• Case 2b: “American Academy of Pediatrics: Calcium, Diary Products, and Bone 
Health in Children and Young Adults: A Reevaluation of the Evidence.”  
 
Case 1 og 2a er valgt, fordi de er gode repræsentative eksempler på samarbejde mellem 
erhvervsliv og universiteter, og medvirker derfor til at belyse forskningspolitiske 
problemstillinger. Casene bliver gennemgået systematisk med hovedvægt på så vidt muligt 
alle følgende punkter: 
 
• Hvem finansierer forskningsprojektet? 
• Hvilket formål har forskningsprojektet? 
• Hvilken metode er benyttet? 
• Hvilke resultater opnås? 
• Hvad er konklusionen? 
 
Dette er gjort for at anskueliggøre forskningsprojekternes hensigt samt at gøre dem lettere 
sammenlignelige på væsentlige punkter for problemstillingen. Derudover er grundlæggende 
baggrundsviden for forståelsen af casene forklaret i rapporten. Analysen af casene består i at 
forsøge at kategorisere hver enkelt case på baggrund af definitionerne af modus 1 og 2, 
anvendt forskning, grundforskning, strategisk forskning og fri forskning. Herudfra diskuteres 
problematikken i de forskellige måder at forske på. Det skal bemærkes, at når forskning 
omtales i rapporten, menes der naturvidenskabelig forskning 
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4. Baggrundsviden 
4.1 Universitetets historie 
I det følgende kapitel gennemgås universitetets historie, herunder middelalderuniversitetet og 
det moderne universitet. Dette gøres med henblik på en forståelse af universitetets primære 
formål, universitetets rolle i samfundet samt udviklingen til det nuværende universitet. 
Endvidere er dette relevant for problemstillingen, fordi universitetets historie beskriver 
oprindelsen af grundforskningen på universiteterne. 
4.1.1 Middelalderuniversitet  
Følgende afsnit er skrevet ud fra Kristensen et al. (2007). 
Universitetets historie startede omkring år 1200, hvor byer i Europa, så som Bologna, Paris og 
Oxford, startede deres egne respektive universiteter. Uddannelse på akademisk niveau 
eksisterede også før, men på disse nye institutioner blev der gjort tanker om, hvad der adskilte 
universitetet fra andre skoledannelser. Universiteterne havde ikke meget kontakt indbyrdes, 
men der var grundtræk, som de alle fulgte, hvilket adskilte dem fra andre uddannelser. Disse 
bestod af:  
 
• Med større eller mindre grad af selvstyre dyrkede og formidlede de lærdom og 
tilbød videregående uddannelser og eksaminer indtil højeste niveau. 
• Universiteterne alene kunne tildele akademiske grader. 
• Universiteterne var opdelt i 4 fakulteter: jura, medicin, teologi og filosofi. Dette 
gjorde universiteterne til det, der i dag ville opfattes som professionshøjskoler. 
 
De grundlæggende fælles ideer, som drev universitetet i størstedelen af middelalderen, blev 
ikke anfægtet på grund af kirkens dominans på universiteterne samt samfundet som helhed. 
Dette blev dog ændret ved oplysningstidens indtræden. Her begyndte der i slutningen af 1600-
tallet at blive gjort tanker om universitetets opgave i samfundet samt dets opbygning. Ideen 
om det moderne universitet dukkede dog først op i slutningen af oplysningstiden, i 1800-
tallet. Universiteterne blev frigjort fra kirken og teologien. Det kan siges, at universitetet blev 
født to gange. ”Som en særegen international europæisk institution i den katolske 
middelalder i begyndelsen af 1200-tallet – og genfødt i begyndelsen af 1800-tallet som en 
nationalstatslig institution med et nyt formål og et nyt idegrundlag. ” [Kristensen et al., 2007]  
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4.1.2 Det moderne universitets fødsel 
Følgende afsnit er baseret på Kristensen et al. (2007). 
Allerede fra slutningen af 1600-tallet begyndte det middelalderlige universitet langsomt at 
forgå. Den stadigt tiltagende statslige struktur krævede nye uddannelser til embedsmænd, og 
det humanistiske verdensbillede vandt indpas, hvilket gjorde tanken om et religiøst 
uafhængigt universitet muligt.  
 
Den tiltagende debat af universitetets ide og strukturelle opbygning blev for alvor sat i gang af 
den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804), som lagde grundpillen til, hvad der skulle vise 
sig at være starten på en ny måde at drive universiteter på i Europa. 
 
I år 1810 kulminerede mange års debat af universitetets fremtid med åbningen af Berliner 
Universitetet. Dette blev grundlagt af Wilhelm Von Humboldt, som senere skulle vise sig at 
være faderen til universitetets opbygning, som vi kender det i dag. Humboldt var inspireret af 
folk som Kant, og hans ideer om universitetets strukturer var til dels baseret på andre folks 
tanker, som følge af den tyske oplysningsfilosofi. Humboldt var ligeledes meget inspireret af 
den tyske nyhumanisme, hvilket også spillede en stor rolle for, hvordan universitetsideen blev 
udformet.   
 
Humboldts oprindelige ide var oprettelsen af en helt ny uddannelsesinstitution, men grundet 
mange praktiske elementer blev det i højere grad en reform af det allerede eksisterende 
universitet. Dette betød, at mange ideer og praktiske strukturer fra middelalderuniversitet 
stadig var at finde på Berliner Universitetet. Det humboldtske universitets grundideer og 
idealer kan opsummeres på følgende vis: 
 
• individets dannelse gennem uddannelse 
• foreningen af forskning og uddannelse på universiteterne  
• forskning - og læringsfrihed  
• indre selvforvaltning og autonomi 
 
Disse fire afgørende ideer, ses stadig i dag som grundlæggende for universitetet. 
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Humboldts Berlineruniversitet havde fra starten kritikere, som modsatte sig mange af de nye 
ideer, men i særdeleshed foreningen af forskning og undervisning på universiteterne. Denne 
kritik gav grobund for en afstandstagen fra mange andre universiteter, og op gennem den 
første halvdel af det 19. århundrede bevægede den generelle universitetetside sig væk fra det 
humboldtske ideal om foreningen af forskning og undervisning. Universitetet havde i større 
grad bevæget sig mod en specialiseret forskningsinstitution, som skulle servicere samfundet 
og staten ved at benytte videnskaben pragmatisk og lade den indgå i udviklingen af 
samfundet. 
 
Dette kom til udtryk i Amerika, som i højere grad end Humboldt havde brugt den katolske 
biskop og universitetsrektor John Newmans ideer om, hvordan et universitet skulle drives. 
Newman mente modsat Humboldt ikke, at det var en fordel at forene undervisning og 
forskning på universiteterne. Derfor var der i det amerikanske college - og universitetssystem 
en klar adskillelse af forskningen og undervisningen. Dette har dog ændret sig gennem de 
sidste årtier i en sådan retning, at amerikanske universiteter i dag vægter forskning i samme 
grad som universiteterne i Europa. 
 
De amerikanske universiteter tog ved sidste århundredeskift førerrollen. Den tyske sociolog 
Max Weber holdt i 1918 en tale omhandlende den tyske universitetsudvikling og pegede her 
på tre afgørende faktorer, der satte de amerikanske universiteter i førerposition: stigende 
specialisering, rationalisering og bureaukratisering. Dette betød, at amerikanske universiteter i 
stigende grad blev brugt som udviklingsmodeller op gennem det 20. århundrede.   
 
I starten af 1980’erne blev der i USA taget afsked med ideen om staten som den ansvarlige 
for at fremme og finansiere den videnskabelige forskning på universiteterne. Ideen bag 
opsigelsen gik på deregulering fra statens side, men også en øget kommercialisering og 
markedsorientering af både forsknings- og uddannelsesaktiviteter.     
 
De amerikanske universitetsmodeller har i de sidste 100 år præget de europæiske 
universitetssystemer i en neoliberal retning, hvor universitetet i langt højere grad skal 
servicere staten og samfundet ved at benytte videnskaben pragmatisk. Derfor var der op 
gennem 1990’erne en stigende ekstern indflydelse på universiteterne. For Danmarks 
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vedkommende har denne strømning medført den nye universitetslov fra 2003, som i højere 
grad skal få universiteterne til at sammenspille med samfundet og erhvervslivet.  
 
4.2 Typer af forskning  
4.2.1 Modus 1 
For at kunne give en vurdering af, hvilke konsekvenser en eventuel øget politisk styring har 
for den universitære forskning, er det vigtigt først at definere denne form for forskning. Dette 
gøres i næste afsnit ved at adskille og definere forskellige forskningsbegreber i forhold til 
hinanden. 
  
Mennesket har altid været drevet af en stor nysgerrighed for at forstå verden omkring os. 
Denne nysgerrighed har i de seneste århundreder ført til det, der i dag kendes som forskning. 
Gennem historien er der langsomt dannet en enighed imellem forskere om, hvilke principper 
eller normer der skulle forskes ud fra.  Disse var i mange år en del af forskermiljøet, men 
uden at nogen havde formuleret dem på skrift og de fungerede som et særligt forskerkodeks 
bestående af uskrevne regler, som alle indenfor miljøet kendte til. I 1942 besluttede 
sociologen Robert. K. Merton sig for at definere disse normer, hvilket udmøntede sig i det, 
der kaldes CUDOS normerne, som består af de følgende punkter.  
 
CUDOS 
”Communalism: Videnskabens resultater er fælles ejendom.  
Universalism: Videnskaben er åben for alle og forskning skal bedømmes ud fra universelle 
ikke-personlige kriterier. 
Disinterestedness (upartiskhed): Videnskabsmanden skal holde sine egne personlige 
interesser ude af sit arbejde. Desuden bør man være ydmyg og takke andre osv. 
Organized Scepticism: Forskersamfundet skal organisere metoder til kritisk afprøvning af 
videnspåstande.” 
[Hansen & Johansen, 2007; Merton, 1977] 
 
Herunder vil punkterne blive uddybet og forklaret for at give en mere udførlig beskrivelse af, 
hvilke karakteristika vi tillægger modus 1 forskning gennem rapporten. 
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Af begrebet ”Communalism” fremgår det, at de opnåede resultater skal være fælles ejendom, 
og dette vil i modus 1 forskning ske ved publicering i tidsskrifter eller afhandlinger, sådan at 
resultaterne er offentligt tilgængelige. Derfor kan man direkte se og vurdere forskeres 
produktion ved at kigge på antallet af publiceringer, og hvor disse har været udgivet [Duus & 
Jørgensen, 2004]. Det væsentligste ved netop dette punkt er at understrege, at 
hemmeligholdelse er forbudt i den forstand, at ikke offentliggjort forskning ikke er troværdig 
nok til at blive citeret af andre og derudover ikke giver merit og anerkendelse [Ziman, 2000]. 
Netop merit er en vigtig faktor indenfor det akademiske system, da det giver indflydelse, flere 
bevillinger, adgang til gode stillinger samt fordele ved publicering af artikler [Hansen & 
Johansen, 2007]. 
 
”Universalism” dækker over, at forskningen så vidt muligt skal bedømmes ud fra objektive 
kriterier. De personlige meninger, som uundgåeligt vil have en form for indflydelse, bliver 
udlignet i og med, at der indhentes mange forskellige meninger. Derigennem opnås en større 
grad af objektivitet i vurderingen. Helt grundlæggende beskriver punktet universalism, at 
enhver form for diskriminering indenfor forskningen skal undgås. [Ziman, 2000] 
 
”Disinterestedness” refererer til, at forskeren skal være upartisk i sit arbejde, og ikke må lade 
sig påvirke af eventuelle udefrakommende interessenter. Derudover skal forskere være 
omhyggelige med at citere og kreditere andre for opdagelser, som ikke er deres egne og 
dermed være ydmyg. Dette betyder også, at publiceringer er skrevet i et neutralt og 
upersonligt sprog i forsøget på at træde lidt i baggrunden og lade resultaterne tale for sig selv. 
Virkeligheden er dog en lidt anden, og det er ikke et særsyn, at forskellige forskere er dybt 
uenige om, hvem der først fandt en nyopdagelse og dermed skal krediteres for denne. I dette 
og mange andre tilfælde vil ydmygheden træde tilbage for det individuelle behov for at 
promovere sig selv og sine opdagelser for dermed at opnå større anerkendelse. Den 
anerkendte forsker får i sidste ende flere midler til nye forskningsprojekter. [Ziman, 2000] 
 
Punktet ”Organized Scepticism” udgør kernedelen af det, der bliver opfattet som modus 1 
forskning. Selve skepsissen bliver imødekommet ved, at resultaterne bliver bedømt af andre 
forskere eller redaktionen af det tidsskrift, hvor resultaterne skal publiceres. I denne 
bedømmelse er der stor vægt på troværdigheden og relevansen af resultaterne. Ved denne 
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bedømmelse, som kaldes peer review, står forskeren således til ansvar for det 
forskningssamfund, som han eller hun arbejder i til hverdag. Såfremt det er muligt, vil 
resultaterne også blive efterprøvet med samme fremgangsmåde. Hvis der opnås resultater, der 
kan ligestilles med dem fra det originale forsøg, sikres en høj grad af troværdighed [Ziman, 
2000]. Selve det at udføre peer reviews giver ikke merit og gøres i princippet kun for at 
efterleve CUDOS normerne, men det ville ikke være velset konsekvent at afvise at foretage 
peer reviews [Hansen & Johansen, 2007]. 
 
Som CUDOS normerne oprindeligt blev defineret i bogen The ?ormative Structure of Science 
af Robert Merton, indgår der kun disse ovenstående punkter, mens et andet punkt, Originality, 
først senere er blevet tilføjet. Det går ud på, at forskningen skal indeholde en væsentlig grad 
af nyskabelse. Hvis forskningen har været udført før, så bør den i det mindste have en ny 
vinkel, sådan at resultaterne kan bidrage med noget nyt. Nyskabelser og ”skæve” opdagelser 
afføder derudover en væsentlig større grad af anerkendelse i det akademiske system. [Ziman, 
2000] 
 
Det må pointeres, at disse normer ikke er deciderede regler men et ideal. Derfor er det 
usikkert, om alle principper bliver efterlevet. Den forskning, som hævder at følge CUDOS 
normerne, skal så vidt muligt forsøge at efterstræbe idealet. Disse normer dækker over den 
form for forskning, som kaldes modus 1. [Hansen & Johansen, 2007]. Baggrunden for modus 
1 forskning er at opnå en generel forståelse og at søge sandhed uden nødvendigvis at have 
resultater for øje, som umiddelbart kan anvendes. Modus 1 forskningen vil som regel foregå 
på højere læreanstalter, så som universiteter eller andre forskningsinstitutioner.  [Duus & 
Jørgensen, 2004] 
 
4.2.2 Modus 2 
Mertons behov for at formulere disse normer skal ses i lyset af, at der var en alternativ form 
for forskning, som, i alt fald på nogle punkter, ikke fulgte det forskningsideal, som han 
beskrev ved CUDOS normerne. Derfor følte han, at der var behov for at understrege, at 
forskningen skulle være uafhængig af udefrakommende interessenter [Ziman, 2000]. Denne 
anden type for forskning kaldes modus 2 forskning. Den er generelt lidt mere udefinerbar, 
men har dog nogle karakteristika, som den new zealandske fysiker og videnskabssociolog 
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John Ziman definerede med PLACE normerne. Disse er modsat CUDOS normerne ikke et 
ideal, som skal tilstræbes, men i højere grad et forsøg på at beskrive, hvordan denne forskning 
reelt foregår. 
 
PLACE  
”Proprietary: Man offentliggør ikke nødvendigvis sine resultater. 
Local: Man fokuserer på et specifikt problem.  
Authoritan: Chefen bestemmer. 
Commisioned: Man får udpeget et bestemt, praktisk mål. 
Expert: Man er ansat som problemknuser, ikke for at følge sin nysgerrighed.” 
[Hansen & Johansen, 2007; Ziman, 2000] 
 
”Proprietary” betyder direkte oversat privatejet og det illustrerer, at resultaterne oftest er ejet 
af den part, som har udført eller finansieret forskningen. Dermed er det ikke en forpligtigelse 
at offentliggøre resultaterne [Ziman, 2000] 
 
”Local” er udtryk for, at der søges en løsning på et specifikt problem. Det kan fx være et 
problem fra en virksomhed eller organisation. Efterspørgsel fra eksterne interessenter er 
derfor grundlæggende for, at denne forskning bliver udført. [Duus & Jørgensen, 2004] 
 
De sidste tre punkter, ”Authoritan”, ”Commisioned” og ”Expert” kan sammenfattes til en 
generel beskrivelse, da disse punkter har stor lighed. Her præciseres det, at det er chefen, der 
bestemmer, hvilket problem der ønskes undersøgt, og at den enkelte forsker reelt set er uden 
indflydelse på emnevalget [Ziman, 2000]. Dermed bestilles forskerne til at udføre et arbejde, 
typisk som led i en tværfaglig gruppe, som igen opløses efter forskningsprojektets afslutning 
[Duus & Jørgensen, 2004]. 
Dermed adskiller de to former for forskning sig på flere punkter fra hinanden. I figur 1 er de 
centrale forskelle sammenfattet. 
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 Modus 1 Modus 2 
Orientering Erkendelse Relevans, anvendelse, effekt, nytte 
Organisering Det videnskabelige hierarki Netværk 
Lokalitet Universitetet Spredt i private virksomheder 
Spredning af viden Fagtidsskrifter, konferencer o.l. Flygtige netværksdannelser 
Kvalitet Peer review Uklar 
 
Figur 1: Forskellene mellem modus 1 og modus 2 i fem kategorier. Redigeret af projektgruppen. [Kristiansson, 2006] 
Som det ses på figur 1, er det generelle mål af de to former for forskning forskellig ved, at 
modus 1 fokuserer på at finde viden i det store perspektiv, som kan være til gavn for 
menneskeheden eller drevet af nysgerrighed, mens modus 2 forsøger at finde løsninger på 
meget konkrete problemer. Desuden foretages modus 2 forskning, som regel med et 
umiddelbart afkast i form af et salgbart produkt for øje. Helt konkret adskiller de to former sig 
også ved, at modus 1 forskning generelt foregår på universiteterne, mens modus 2 typisk 
foregår i private virksomheder. Formidlingen af den viden, der opnås med forskningen er 
også vidt forskellig. Hvor det i modus 1 er et krav, at resultater skal offentliggøres og 
publiceres, er det i modus 2 ikke på samme måde et krav, men op til dem, der har 
rettighederne over resultaterne. Kvalitetssikringen er også forskellig, idet der i modus 1 
foretages peer reviews og efterprøvninger af resultaterne, mens der i modus 2 forskning ikke 
umiddelbart ligger nogen deciderede krav for kvalitetssikring udover den, der åbenlyst ligger i 
forskernes individuelle faglige kvalifikationer. I nogle tilfælde vil den interne kvalitetssikring 
i private virksomheder dog være helt på højde med den, der foretages i modus 1 forskning. 
Som eksempel kan medicinalvirksomheder fremhæves. De er nødt til at være helt sikre på at 
deres produkter virker i og med, at det selvfølgelig ikke er økonomisk favorabelt at fortsætte 
med forskning, som ikke giver de ønskede resultater.  
4.2.3 Andre begreber 
Herefter skal det understreges, at grænsen mellem modus 1 og modus 2 forskningen er blevet 
mere sløret, og der ses i flere tilfælde overlap mellem de to discipliner. Det hænger blandt 
andet sammen med den politiske styring af den universitære forskning. Således er der i 
Danmark en del samarbejde mellem erhvervslivets og universiteternes forskning, og staten 
har gennem deres bevillings- samt kontrolsystem indflydelse på universitetsforskningen. Det 
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betyder, at den universitære forskning af strukturelle grunde har sværere ved at leve op til alle 
normer af modus 1 idealet, som vil blive behandlet i diskussionen.  
 
Der er imidlertid andre udtryk i spil i forsøget på at beskrive forskellige typer af forskning. 
Disse begreber lapper ind over hinanden og kan med forbehold indordnes under henholdsvis 
modus 1 og modus 2. På den ene side er der udtryk som grundforskning og fri forskning, som 
har nogle fælles karakteristika med modus 1. På den anden side er der anvendt og strategisk 
forskning, hvor især førstnævnte har paralleller til modus 2 forskning. Selvom disse udtryk i 
nogle henseender er mere håndgribelige end modus begreberne, er der uenighed om disses 
definitioner, og selv med klare definitioner er det svært at indordne et givent 
forskningsprojekt under disse. 
 
I Frascati Manualen, som er et forsøg af Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) på at standardisere undersøgelser af forskning, skelnes der mellem 
grundforskning og anvendt forskning. Grundforskning defineres som ”experimental or 
theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundation 
of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.” (et 
eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og 
forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte) [OECD, 2002]. Fri forskning er ifølge 
Mogens Niss (2008) derudover ” i alle henseender ubundet af ydre kræfter (…). Ingen 
bestemmer, hvilket spørgsmål man stiller, hvordan man skal bedrive forskningen, hvilke 
konklusioner der skal laves og hvilke afrapporteringer der skal laves.” 
Videnskabsminister Helge Sander ligestillede derimod i en debat, arrangeret af Politiken, den 
12. november 2008, fri forskning med metodefrihed. Der er altså tydeligvis diskrepanser i 
opfattelsen af den frie forskning, som munder ud i uenighed i politikken om 
forskningsfinansiering [Madsen, 2007].  
 
I denne rapport bruges førstnævnte definition af den frie forskning, som værende ubundet i 
alle henseender. Den frie forskning beskriver forskningens og forskernes grundlæggende 
vilkår, hvorimod modus 1 er en kodeks for forskerne. I praksis følger forskerne på 
universiteterne i almindelighed modus 1 normerne, så i mange tilfælde vil udtrykkene være 
synonyme. Behovet for udtrykket grundforskning udspringer af, at der nu til dags skal søges 
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penge til forskningsprojekter og leveres kontrollerbare resultater. Idet der er nogle, som skal 
bestemme, hvilke projekter der skal finansieres, kan forskningen påvirkes og ikke længere 
kaldes fri forskning, men grundforskning. Det skal bemærkes, at der også foregår 
grundforskning i den private sektor. 
 
Anvendt forskning defineres i Frascati Manualen som ”original investigation undertaken in 
order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific 
practical aim or objective.” (original forskning udført for at opnå ny viden, målrettet mod et 
specifikt praktisk eller teoretisk problem.) [OECD, 2002]. Udtrykket strategisk forskning 
opstod i kølvandet på oprettelsen af Det Strategiske Forskningsråd, som blev oprettet for at 
imødekomme statens ønske om særlig fokus på politiskprioriterede forskningsfelter (se afsnit 
4.4.1). Forskningsprojekter med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd behøver ikke 
nødvendigvis at have en specifik anvendelse af resultaterne som mål, men kan have karakter 
af grundforskning. Sådan set er forskerne, hvis ekspertise ligger indenfor satsningsområderne 
heldige, idet de har flere muligheder for at søge midler. Det er dog uklart i hvilken grad 
projekter, der har som mål at resultere i et konkret anvendeligt produkt, prioriteres frem for 
grundforskning. Det vil sige, at modus 2 beskriver, hvordan anvendt forskning foregår. Det 
skal dog bemærkes, at PLACE normerne er en generaliseret beskrivelse af anvendt forskning. 
Strategisk forskning er en gråzone mellem modus 1 og modus 2, da den umiddelbart er styret 
fra politisk side, men sagtens kan være grundforskning.  
 
Endnu en ting, der bør tages i betragtning, er, at forskning foregår på forskellige måder i 
forskellige videnskaber. Det er fx svært at sammenligne litteraturvidenskab og 
naturvidenskab, idet det er to vidt forskellige forskningsmæssige discipliner, men den 
problematik ligger uden for rapportens fokus. 
 
Det kan konkluderes, at PLACE normerne og dermed modus 2 er en generaliseret beskrivelse 
af den anvendte forskning, der foregår i den private sektor, imens CUDOS normerne og 
således modus 1 er et sæt af idealer, som i aftagende grad bliver efterstræbt på universiteterne 
på grund af ændringer af forskningspolitikken. Ifølge vores definition af den frie forskning, er 
den fuldkommen ubundet af ydre kræfter og således sjælden i Danmark. Selvom private 
firmaer mest udfører anvendt forskning og universiteter grundforskning, er der også anvendt 
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forskning på universiteter og grundforskning i erhvervslivet. Den strategiske forskning ligger 
i en gråzone mellem modus 1 og modus 2. Generelt kan det siges, at grænsen mellem 
forskellige typer af forskning er meget flydende, og at der ikke er klar enighed om 
definitionerne. 
 
4.3 Universitetsloven 
Følgende afsnit omhandler Universitetsloven med fokus på dens historie, indhold og de 
væsentlige ændringer Universitetsloven af 2003 har medført. Endvidere vil Universitetsloven 
blive analyseret med henblik på en eventuel overgang fra modus 1 til modus 2.  
 
For at forstå udformningen af den nuværende universitetslov er det nødvendigt at se på de 
sidste 40 års universitetspolitiske historie. Den sidste store universitetsreform, Styrelsesloven, 
fandt sted i 1970 og var et resultat af den aktuelle politiske situation samt studenteroprøret i 
1968-69. Styrelsesloven gav øget mulighed for de studerendes medbestemmelse, hvilket 
demokratiserede universitetet således, at styringen blev flyttet fra store til mindre 
ledelsesorganer. Denne ledelsesform blev dog, fra politisk side, ændret op gennem 80’erne 
ved tillæg til Styrelsesloven, som begrænsede deltagerdemokratiet og i stedet centraliserede 
styringen af universiteterne. Det økonomiske selvstyre på institutterne og universiteterne blev 
også indskrænket i løbet af 80’erne, hvilket ikke længere gjorde det muligt for universiteterne 
at foretage væsentlige omstruktureringer med henblik på hovedområder og hovedformål. I 
slutningen af 90’erne intensiveredes diskussionen om en universitetspolitisk reform, og i 1999 
fremsatte den socialdemokratisk-radikale regering et lovforslag. Den nuværende 
universitetslov trådte i kraft i 2003 og bygger i høj grad på forslag og tanker, som stammer 
tilbage fra sluthalvfemserne. Universitetsloven markerer et paradigmeskift i 
universitetspolitikken, og den er på flere punkter også revolutionerende i forhold til tidligere 
måder at anskue og drive universiteterne på. [Bredsdorff, 2008] 
Disse ændringer vil gennemgås senere i dette kapitel.  
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Uddrag fra Universitetsloven 
• Universiteter er selvejende 
institutioner inden for den 
offentlige forvaltning under 
tilsyn af ministeren for 
videnskab, teknologi og 
udvikling. 
• Universitetet har 
forskningsfrihed og skal 
værne om denne og om 
videnskabsetik 
• Universitetet skal 
samarbejde med det 
omgivende samfund og 
bidrage til udvikling af det 
internationale 
samarbejde. Universitetets 
forsknings- og 
uddannelsesresultater skal 
bidrage til at fremme 
vækst, velfærd og 
udvikling i samfundet. 
• Bestyrelsen er øverste 
myndighed for univer-
sitetet. Bestyrelsen vare-
tager universitetets inte-
resser som uddannelses- 
og forskningsinstitution og 
fastlægger retningslinjer 
for dets organisation, 
langsigtede virksomhed og 
udvikling. 
• Bestyrelsen skal forvalte 
universitetets midler 
sådan, at de bliver til 
størst mulig gavn for 
universitetets formål. 
• Bestyrelsen ansætter og 
afskediger rektor og 
ansætter og afskediger efter 
indstilling fra rektor 
universitetets øvrige øverste 
ledelse. 
• Bestyrelsen indgår 
udviklingskontrakt med 
ministeren. 
 
4.3.1 Universitetslovens indhold 
Universitetsloven indeholder samtlige lovbestemmelser, 
der omhandler universitetets virke i og for samfundet. 
Uddrag af Universitetsloven, som er relevant for 
projektet, er listet til højre på denne samt næste side. 
 
Loven er inddelt i 7 kapitler. Kapitel 1 omhandler lovens 
anvendelsesområde, universitetets formål samt dets rolle 
og opgave i samfundet. Kapitel 2 omhandler 
uddannelsernes udformning og de krav, der stilles for at 
tildele akademiske titler.  Kapitel 3 omhandler 
styrelsesbestemmelser, altså hvordan universiteterne 
skal ledes med hensyn til eksterne bestyrelser, rektor og 
andre beslutningstagere. Kapitel 4 omhandler 
lovmæssigheder vedrørende økonomiske forhold på 
universiteterne, blandt andet hvordan offentlige midler 
bliver fordelt på universiteterne. Kapitel 5 omhandler 
muligheden for ændringer i universitetets status og 
kapitel 6 omhandler en række forskellige bestemmelser. 
Kapitel 7 omhandler overgangs- og 
ikrafttrædelsesbestemmelser. [Universitetsloven, 2003] 
 
4.3.2 Ændringer ved overgangen til 
Universitetsloven 2003 
Universitetsloven medførte en række ændringer i driften 
af universiteterne i Danmark, hvor de tre væsentligste 
punkter [Kristensen et al.,2007]; udviklingskontrakter, 
bestyrelse samt skiftet til position som selvejende 
institution vil blive behandlet. 
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• Bestyrelsen sammensættes 
af udefrakommende med-
lemmer og af medlemmer, 
der repræsenterer univer-
sitetets videnskabelige per-
sonale, Bestyrelsen sammen-
sættes således, at flertallet 
af medlemmerne er 
udefrakommende. 
• Universitetets daglige 
ledelse varetages af rektor 
inden for de rammer, som 
bestyrelsen har fastsat. 
• Institutlederen varetager 
instituttets daglige ledelse, 
herunder planlægning og 
fordeling af arbejdsopgaver. 
Institutlederen kan pålægge 
medarbejdere at løse 
bestemte opgaver. I den tid, 
hvor de videnskabelige 
medarbejdere ikke er pålagt 
sådanne opgaver, forsker de 
frit inden for universitetets 
forskningsstrategiske 
rammer. 
• Ministeren yder tilskud til 
universitetets undervisnings-
, forsknings- og 
formidlingsvirksomhed og 
andre opgaver, som er 
henlagt til universitetet.  
• Tilskud til 
undervisningsvirksomhed 
ydes ud fra takster fastsat på 
de årlige finanslove og antal 
årsstuderende samt 
eventuelt afsluttede 
studieforløb. Universitetet 
kan modtage tilskud og 
gaver fra anden side end 
bevillingslovene. 
[Universitetsloven, 2003] 
Udviklingskontrakter  
Udviklingskontrakter indgås mellem Videnskabs-
ministeriet og hver enkelt af Danmarks otte 
universiteter. Udviklingskontrakternes er defineret 
således: ”Udviklingskontrakten skal beskrive 
universitetets strategiske mål, midler og indsatsområder 
og være centreret om universitetets kerneopgaver”. 
[Videnskabsministeriet, 2006] 
Udviklingskontrakter er fra politisk side et styrings- og 
vurderingsinstrument, som skal sikre fremgang blandt 
universiteterne på grund af deres nye status som 
selvejende institutioner.     
Styringsaspektet i udviklingskontrakterne hviler på et 
politisk ønske om at samle ledelsen af universiteterne 
højere oppe og gøre det muligt for ministeriet at 
medregulere, i hvilken retning universiteterne skal gå, 
og hvor de skal lægge fokus. Evalueringsaspektet i 
udviklingskontrakterne ligger i stor grad til grund for 
styringen af universiteterne, og der har fra politisk side 
været et ønske om at kunne vurdere resultaterne af 
styringen kvantitativt såvel som kvalitativt [Bredsdorff, 
2008]. ”Endvidere lægger lovens bemærkninger op til, 
at udviklingskontrakterne ud over kvalitative 
målsætninger i væsentlig højere grad end hidtil skal 
indeholde kvantitative og målbare indikatorer for 
universitetets virke og resultater, som ledelsen kan 
bruge som styringsredskab” [Videnskabsministeriet, 
2006]. 
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Den øgede fokus på kvantitativ vurdering er også i sammenhæng med andre universiteter. 
Videnskabsministeriet skriver således: ”Hvert universitet skal foretage systematiske 
sammenligninger (benchmarking) med andre relevante danske og udenlandske universiteter 
som led i den løbende udvikling.” [Videnskabsministeriet, 2006] 
 
Bestyrelser 
Der er blevet indført en bestyrelse, som er øverste myndighed på universitetet.  Bestyrelsen 
skal varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægge 
retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen 
sammensættes af medlemmer indenfor universitetet samt udefrakommende medlemmer, som 
vælges på baggrund af deres kvalifikationer og indsigt i universitets- og forskningsverdenen. 
Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet samt bestyrelsesformanden er 
udefrakommende.  [Universitetsloven, 2003] Bestyrelsen indgår udviklingskontrakter med 
videnskabsministeren og godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder 
fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse. Dette 
bevirker, at bestyrelsen sidder inde med en stor del af styringen i forhold til ledelsen af 
universitetet. Da flertallet af bestyrelsen er udefrakommende medlemmer, ligger magten reelt 
ikke hos universitetet selv, men hos bestyrelsen, som skal forvalte universitetets midler sådan, 
at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål. Heri ligger en stor del af 
problematikken ved denne nye ledelsesform, for hvem fastsætter hvad universitetets formål 
er? Det er i høj grad en politisk beslutning, og derfor argumenteres der for, at universitetets 
autonomi til en hvis grad er udskiftet til fordel for en politisk styring, hvilket blandt andet 
strider mod princippet om forskningsfrihed. [Bredsdorff, 2008] 
 
Selvejende institutioner 
Universiteternes autonomi blev i Universitetsloven ændret ved at gøre dem til selvejende 
institutioner, som udbyder offentligt finansierede og regulerede ydelser. Fra politisk side blev 
ændringen betragtet som en klar forøgelse af universiteternes selvbestemmelse og blev da 
også præsenteret som værende et nyt ’frihedsbrev’, med reference til frihedsbrevet fra paven 
til universiteterne i 1500-tallet. Ændringen til selvejende institutioner er et led i forsøget på at 
effektivisere universiteterne ved at omlægge dem til i større grad at fungere som private 
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virksomheder og derved blandt andet aflægge regnskab som private virksomheder. 
[Kristensen et al., 2007] 
 
Styringen af universiteterne med den private virksomhed som idealet er dog debatteret, og der 
er blevet argumenteret for, at statusændringen reelt ikke har gjort universiteterne mere 
selvstændige på grund af de mange nye krav, der blev stillet sammen med ’frihedsbrevet’.  
”Den frihed og autonomi, der forbindes med universiteternes status som selvejende 
institutioner, betyder dermed ikke længere selvstyre eller institutionel autonomi i traditionel 
forstand, men snarere operativ autonomi altså friheden til selvstændigt at prioritere og 
disponere over ressourcer til at træffe strategiske valg i en situation med øget konkurrence 
om bevilliger, om mulige brugere og kunder og om mulige aftagere og andre eksterne 
indtægtskilder.” [Kristensen et al., 2007] 
 
4.4 Offentlige forskningsmidler 
For at kunne give et bud på konsekvenserne af øget politisk styring af den universitære 
forskning, gennemgås i dette kapitel, hvordan de offentlige bevillinger bliver kanaliseret ud til 
forskningsverdenen, og hvordan systemet i hovedtræk fungerer.  
 
I 2002 mødtes EU’s regeringsledere i Barcelona og erklærede, at de europæiske lande i 2010 
skal bruge mindst 3 % af deres samlede BNP på forskning for at blive førende indenfor 
højteknologiske grene og dermed sikre økonomisk vækst. For at integrere en kobling mellem 
universiteter og erhvervslivet i Barcelona-erklæringen, blev det besluttet, at 2/3 af midlerne 
skal komme fra erhvervslivet. [Jensen et al., 2003] Barcelona-erklæringen viser således, at 
dogmet om, at øgede udgifter til forskning hænger sammen med øget vækst, stadig eksisterer. 
For at kunne leve op til Barcelona-erklæringen, er det nødvendigt at gøre den universitære 
forskning mere interessant for erhvervslivet, således at det private erhvervsliv finansierer en 
større del af forskningen på universiteterne. For at opnå Barcelona-erklæringens mål om, at de 
offentlige forskningsbevillinger i 2010 skal udgøre 3 % af BNP, oprettede regeringen 
Globaliseringspuljen, hvis formål er at gøre Danmark til et førende iværksætter- og 
vidensamfund med uddannelser i verdensklasse. [Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, 2008a] Globaliseringspuljen udgør 10 milliarder kroner, der udmøntes i løbet af 
seks år. Som det kan ses af figur 2, er cirka halvdelen af de samlede midler tildelt forskning 
 og udvikling. Midlerne fra Global
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Figur 2: Oversigt over midlerne i Globalise
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Forskningsrådenes andel på 16 % dækker over fordelingen til Det Frie Forskningsråd og Det 
Strategiske Forskningsråd, som siden 2006 har opnået en stigning på 3 % som følge af 
implementeringen af globaliseringspuljen [Finansministeriet, 2007]. Gruppen ”andet” 
indeholder blandt andet Højteknologifonden og Grundforskningsfonden og bibeholder deres 
bevillinger i forhold til 2006, selvom den relative andel er formindsket med 1 % siden 2006 
[Finansministeriet, 2007]. 
 
4.4.1 Universiteternes finansiering 
For at kunne afgøre, hvilken type forskning der udføres på universiteterne, er det nødvendigt 
at gennemgå universiteternes finansiering, da det i høj grad er økonomien, der styrer hvilken 
type forskning, der er mulighed for at bedrive.     
Finansieringen af universiteterne kan grundlæggende deles op i følgende fire kategorier:  
 
• Uddannelsesmidler, som fastsættes af taxametersystemet (antal studerende som består 
eksamen), udgør ca. 25 % af indtægterne til universiteterne.  
• Basisforskningsmidlerne, som danner grundlag for universiteternes grundforskning, 
udgør ca. 30 % og er dermed den største indtægtskilde.  
• Konkurrenceudsatte forskningsbevillinger, som uddeles på baggrund af ansøgninger 
til specifikke forskningsprojekter, står for ca. 20 % af indtægterne. 
• Øvrige poster, herunder driftsindtægter, udgør 25 %.   [Videnskabsministeriet, 2008] 
 
Basisforskningsmidlerne er de penge, som universiteterne selvstændigt råder over, og dermed 
midler, som kan benyttes frit uden først at udforme ansøgninger.  Som oftest tildeles midlerne 
de forskellige institutter, som herefter selv inden for instituttet fordeler midlerne.  
 
Under konkurrenceudsatte forskningsbevillinger hører Det Frie Forskningsråd, Det 
Strategiske Forskningsråd og diverse fonde. Netop fondene behandles kun meget overfladisk, 
da det ligger uden for rapportens fokus. Figur 4 viser en oversigt over områder og puljer, hvor 
det er muligt at søge offentlige forskningsmidler. Det skal dog nævnes, at figur 4 ikke er en 
fyldestgørende model for de samlede forskningsbevillinger, men en selektiv udvælgelse ud fra 
projektgruppens fokus. Målet med figuren er at give et overblik over de områder eller puljer, 
hvorfra man som forsker kan søge om midler til forskning. 
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Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet i 2004 og har til formål at bevilge midler til 
politisk prioriterede områder. Rådet består af en bestyrelse og et skiftende antal 
programkomiteer.  På nuværende tidspunkt er der syv programkomiteer, som det fremgår af 
figur 4. De enkelte programkomiteer bevilger selv penge til motiverede ansøgere indenfor 
deres respektive områder. Det Strategiske Forskningsråds mål er blandt andet at styrke 
samarbejdet mellem offentlig og privat forskning. Det er derfor vigtigt, at de ansøgende 
forskningsprojekter har samfundsmæssig relevans og er attraktive investeringskilder for 
erhvervslivet. Det Frie Forskningsråd består af fem forskellige råd, som alle dækker områder 
indenfor forskning. I modsætning til Det Strategiske Forskningsråd finansierer Det Frie 
Forskningsråd projekter inden for alle videnskabelige områder. Projekterne bliver ligeledes 
finansieret på baggrund af ansøgninger til specifikke projekter. [Forskning og 
Innovationsstyrelsen, 2008a]  
 
Tidligere var der basismidler nok til at dække forskningsudgifterne på universiteterne, sådan 
at professorerne kunne forske, når de ikke underviste. Ansøgninger om eksterne midler var i 
langt mindre grad nødvendig. Med vedtagelsen af den nye universitetslov i 2003 og ønsket 
om mere kontrol med forskningsmidlerne, blev dele af basismidlerne konkurrenceudsat og 
placeret i blandt andet Det Strategiske Forskningsråd. Dermed blev der skåret ned i de 
basismidler, som frit gik til universiteterne. [Niss, 2008] 
 
Den Forskningsbaserede Myndighedsbetjening er den tidligere sektorforskning, som blev lagt 
ud på fire af Danmarks universiteter i 2007. Den omfatter ti aftaler og er således en del af den 
universitære forskning. Det skal dog bemærkes, at der stadig eksisterer fire selvstændige 
sektorforskningsinstitutter, som ikke er lagt ind under universiteterne. Alle udgifter til den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening er finansieret af de respektive ministerier. Som 
eksempel kan nævnes Miljøministeriets aftale med Århus Universitet om foretagelsen af 
miljøundersøgelser [Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2008]. De bevillinger som inden år 
2007 gik til sektorforskningen, går i dag til universiteterne, som har den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening. I 2007 var bevillingerne til den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening 1.1 milliard kroner [Bartels & Mikkelsen, 2008] og som det fremgår af 
Figur 5, er forskningsbevillingerne til universiteterne fra 2006 til 2007 steget med cirka 1.1 
milliard kroner. Universiteterne har derfor ikke fået forøgede bevillinger til egen forskning, 
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men den forøgelse som ses fra 2006 til 2007 skyldes udelukkende tilskuddet til finansieringen 
af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 
 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt på hovedsektorer,  
2005-2010, mio. kr. i 2007 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Universiteter mv. 5.326,8 5.351,1 6.478,6 7.282,6 7.486,5 6.859,9 
Sektorforskningsinstitutioner 983,1 954,3 - - - - 
 
Figur 5 viser statslige forsknings- og udviklingsbevillinger fra 2005 til 2010 [Forskningens Finanslov, 2007] 
Ved indførelsen af den nye Universitetslov 2003, er en del af basismidlerne blevet 
konkurrenceudsat. Dette bevirker at professorerne på universiteterne nu selv skal søge midler 
til de fleste forskningsprojekter. Der kan søges forskningsmidler hos Det Strategiske og Det 
Frie Forskningsråd til forskningsprojekter, som har samfundsmæssig relevans og er attraktive 
investeringskilder for erhvervslivet. 
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5 Repræsentative forskningsprojekter 
 
I følgende afsnit gennemgås tre cases. Case 1 er forskningsprojektet ”Har mælkefedt en 
forebyggende effekt på diabetes type II og andre velfærdssygdomme?” Dette projekt er 
foretaget af forskere fra danske universiteter, hvor Mejeriforeningen har været medsponsor 
for projektet. Case 2a er ligeledes et forskningsprojekt ”Fortsatte studier af kostens, specielt 
kalciums, betydning for knoglemineralisering hos børn og unge”, der er foretaget af forskere 
på danske universiteter og delvist sponseret af Mejeriforeningen. Case 2b ”Calcium, Diary 
Products, and Bone Health in Children and Young Adults: A Reevaluation of the Evidence” 
er foretaget af American Academy of Pediatrics. Case 2b er inddraget for at kunne 
sammenlignes med case 2a, da de har lignende problemstillinger og metoder, men forskellige 
resultater og konklusioner.   
 
Mejeriforeningen, mejeribrugets fælles brancheorganisation for de danske 
mejerivirksomheder, sponsorerer via Mejeriforeningens Forskningsfond undersøgelser 
omhandlende helbredseffekter af komponenter i mejeriprodukter [Mejeribrugets 
Forskningsfond, 2008]. 
I de seneste årtier er der blev sat spørgsmålstegn ved en række af mælks positive 
helbredseffekter, der tidligere har været alment anerkendte. Videnskabelige undersøgelser af 
mælkekomponenters sundhedsmæssige effekter har i en række tilfælde givet forskellige eller 
endog modstridende resultater. Blandt andet er et højt indtag af mejeriprodukter blevet 
forbundet med en øget risiko for udvikling af hjertekarsygdomme grundet indholdet af 
mættede animalske fedtsyrer [Scmedes, 2000].  
 
Case 1 og 2a vil blive analyseret og sammenlignet med udgangspunkt i de tidligere beskrevne 
forskningstendenser fra både modus 1 og modus 2 forskning, da projekterne repræsenterer 
forskning, der udføres i samarbejde mellem universiteter og det private erhvervsliv. 
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5. 1 Finansiering af cases 
Case 1 er finansieret af Mejeriforeningens Forskningsfond og Innovationsloven. Case 2a er 
finansieret af Mejeriforeningens Forskningsfond og Fødevareteknologisk Forsknings- og 
Udviklingsprogram (FØTEK). Herunder følger en beskrivelse af disse finansieringsparter. Da 
Mejeriforeningens Forskningsfond er finansieringskilde i begge cases startes med en 
beskrivelse af denne.  
 
Mejeribrugets ForskningsFond (MFF), som har bevilget halvdelen af midlerne til projektet, 
blev oprettet i 1990 som en erhvervsdrivende fond under Mejeriforeningen. Fonden fokuserer 
på forskning indenfor mejeriteknologi, fødevaresikkerhed og ernæring og har følgende vision: 
”MFF vil støtte grundlagsskabende forskning og uddannelse, der kan bidrage til produktion 
af bedre, sundere og sikrere mejeriprodukter”. [Mejeribrugets Forskningsfond , 2008]  
MFF har dog ingen egne midler, men finansieres gennem Mælkeafgiftsfonden, hvor 
indtægterne kommer fra en produktionsafgift på 0,6 øre pr. kg mælk [Mælkeafgiftsfonden, 
2008b], og Mejerirationaliseringsfonden. De har tilsammen på årligt basis adgang til 12 
millioner kr. til forskningsprojekter [Mejeriforeningen, 2008].  
 
5.1.1 Mælkeafgiftsfonden 
Mælkeafgiftsfonden får midler via den lovbestemte produktionsafgift på 0,6 øre pr. kg 
indvejet mælk. Fondens overordnede formål, som er at styrke udviklingspotentialet for 
mejeri- og kvægbrugets samt mejeribranchens konkurrenceevne, søges opfyldt ved at yde 
tilskud til en række centrale aktiviteter indenfor hele mejeriindustrien. Følgende punkter er 
Mælkeafgiftsfondens hovedformål er blandt andre:  
• afsætningsfremme  
• forskning og forsøg  
• produktudvikling  
• medfinansiering af EU-programmer 
[Mælkeafgiftsfonden, 2008a] 
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5.1.2 FØTEK 
FØTEK var et forsknings- og udviklingsprogram, en sammenslutning af 
Undervisningsministeriet, Jordbrugsministeriet og Industri og Handelsstyrelsen, som havde til 
formål at styrke den danske fødevaresektor på det internationale marked. Et led i FØTEKs 
retningslinjer var, at der kun blev ydet støtte svarende til halvdelen af udgifterne, mens private 
virksomheder skulle stå for den resterende halvdel. Dermed var der også et element af 
risikodækning, da virksomhederne kunne få dækket halvdelen af projektomkostningerne, hvis 
det ikke mundede ud i et decideret afkast. Hvis det støttede forskningsprojekt lykkedes 
kommercielt, skulle tilskuddet derimod betales tilbage. [Schack, 1994]  
 
FØTEK blev i 2001 fjernet fra Finansloven, og den fremtidige støtte til fødevareforskningen 
blev derefter varetaget ved Innovationsloven. Nogle af Innovationslovens formål er blandt 
andet at styrke fødevaresektorens konkurrenceevne og innovationskapaciteten i fødevare-, 
jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner [Innovationsloven, 2008]  
 
Ud fra ovenstående kan man konkludere at FØTEK har visse ligheder med Det Strategiske 
Forskningsråd i og med, at området for forskningen er givet på forhånd. Yderligere lighed ses 
i, at der er en stor integration af det private erhvervsliv som sponsorpartner. 
 
5.1.3 Innovationsloven 
Innovationsloven under Fødevareministeriet garanterer tilskud til projekter angående 
innovation, forskning og udvikling inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. Målet 
med Innovationsloven er at danne grundlag for udvikling af produkter, produktionsprocesser 
eller markeder, der uden Innovationsloven ikke ville finde sted, eller først ville ske på et 
senere tidspunkt. Desuden er formålet at motivere virksomheder til, at innovation i større grad 
skal indgå som en del af de daglige gøremål og rutiner. 
Innovationsloven bevilger penge til projekter, der opfylder en eller flere af følgende punkter:  
• ”sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet  
• styrke fødevaresektorens konkurrenceevne  
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• fremme udviklingen af nye produkter herunder nonfoodprodukter med højt 
innovationsindhold 
• bevare ressourcegrundlaget, sikre miljø og dyrevelfærd  
• sikre gode arbejdsbetingelser  
• forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om 
produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret  
• styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder 
og institutioner” 
[Innovationsloven, 2008] 
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5.2 Case 1 
5.2.1 Baggrundsviden 
I det følgende afsnit vil den relevante baggrundsviden for forståelsen og analysen af casen 
gennemgås. Conjugated Linoleic Acid (CLA) er fællesbetegnelsen for en række isomerer af 
linolsyrer, umættede fedtsyrer, med konjugerede dobbeltbindinger. CLA har hos dyr vist sig 
at have en forebyggende virkning på en række helt eller delvist ernæringsbetingede 
sygdomme, så som hjertekarsygdomme, fedme, diabetes og cancer. Andre animalske studier 
har vist, at CLA kan forebygge udviklingen af fedtaflejringer i årevæggen, forbedre 
sensitiviteten overfor insulin, påvirke knoglemetabolismen samt reducere mængden af 
kropsfedt. [Tholstrup et al., 2006] Mælk og mejeriprodukter er den største kilde til CLA i 
kosten, men ovenstående egenskaber ved CLA er ikke velundersøgt i mennesker [Andersen et 
al., 2003].  
 
Den vigtigste CLA i kosten er c9,t11-CLA, der findes naturligt i mejeriprodukter og kød fra 
drøvtyggere. Som beskrevet ovenfor har c9,t11-CLA vist sig at have en række positive 
helbredseffekter i adskillige animalske studier. En anden betydningsfuld, aktiv CLA er 
t10,c12 CLA-isomeren, der findes i syntetisk fremstillede CLA-produkter. Belysningen af de 
enkelte isomerers effekt hos mennesker er først påbegyndt de senere år, og baggrunden for 
dette forskningsprojekt var at bidrage til viden om CLAs helbredseffekt hos mennesker, samt 
påvise eventuelle forskelle ved effekten af den naturligt forekommende c9,t11-CLA og 
t10,c12-CLA fra syntetisk fremstillede CLA-produkter [Tholstrup et al.. 2006].  
 
Diabetes type II 
Kulhydrater i kosten nedbrydes ved fordøjelse til glukose, som via blodbanen transporteres ud 
til alle kroppens celler, hvor det fungerer som energikilde til cellevækst med videre. For at 
glukose kan optages i cellerne behøves insulin, et hormon der bindes til insulinreceptorer på 
cellers overflade, hvorved transporten af glukose ind i cellen øges. Indtagelse af mad øger 
normalt produktionen af insulin i bugspytkirtlen automatisk. Hos diabetikere producerer 
bugspytkirtlen for lidt eller ingen insulin, eller også reagerer kroppens celler ikke på den 
insulin, der produceres. Når glukosen ikke optages af kroppens celler, får cellerne ikke 
tilstrækkelig energi og vil derfor ikke fungere optimalt. Glukosen ophobes i stedet i blodet og 
udskilles via urinen. Ved type II diabetes, også kaldet insulin-resistens, produceres ofte den 
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rigtige mængde insulin, men kroppen kan ikke udnytte den effektivt på grund af nedsat 
insulinfølsomhed. Efter nogle år vil insulinproduktionen falde. Symptomerne, der opstår, er 
blandt andet dehydrering, da kroppen prøver at mindske glukoseindholdet i blodet og derfor 
udskilles glukosen sammen med vand i urinen. [Seibel, 2008] 
 
Hjertekarsygdomme 
Hjertekarsygdomme er en fælles betegnelse for sygdomme i pulsårerne. Sygdommen opstår, 
når pulsårerne bliver forsnævrede af især fedtstoffer, som aflejres på indervæggene af 
blodårerne. De forsnævrede pulsårer resulterer i, at mindre blod pumpes rundt i kroppen og 
dermed vil områder, der lider af åreforsnævring få for lidt ilt. [Gill & Kristensen, 2008] 
 
5.2.2 Gennemgang af Case 1 
I det følgende afsnit vil de væsentligste elementer af forskningsprojektets formål, metode, 
resultater og konklusion gennemgås. Der undersøges tre problemstillinger i dette 
forskningsprojekt. Disse gennemgås enkeltvis efter præsentationen af forskningsprojektet og 
den tilhørende teori. Der henvises til Tholstrup et al. (2006) medmindre andet er angivet. 
 
Projektkoordinator 
Lektor Tine Tholstrup, Institut for Human Ernæring, Den Kongelige Veterinær og 
Landbohøjskole (KVL) 
For øvrige projektdeltagere se appendiks II. 
 
Finansiering 
Mælkeafgiftsfonden 
Innovationsloven 
 
Periode 
2002 – 2006, Afslutningsrapport 
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Formål 
At undersøge, hvorvidt de to isomerer af CLA, c9,t11-CLA og t10,c12-CLA, er i stand til at 
reducere risikoen for at udvikle diabetes type II, hjertekarsygdom, knogleskørhed og fedme.  
Dette søges besvaret igennem tre forskellige studier af CLAs effekt: 
”1. I mennesker: Virkning på en række risikoparametre for hjertekarsygdom, diabetes, 
knogleskørhed, inflammation, oxidativt stress samt kropskomposition og R?A for proteiner 
involveret i fedt- og glukosemetabolismen. 
2. I dyremodeller: Fedtprofilen ved inkorporering i væv og organer, på genudtrykket af 
nøgleenzymer i lipogenesen, lipolysen og oxidationen af fedtsyrer, samt på markører for 
diabetes type II i blodet hos diabetiske rotter. 
3. I primære humane fedtceller i kultur: Effekt på cellulær signalering, genudtryk og 
fedtcelle-funktion.” [Tholstrup et al.. 2006]. 
 
5.2.2.1 Humant interventionsstudium 
Et interventionsstudium er et studie af mennesker, hvor forskere aktivt går ind og ændrer på 
visse faktorer i en behandlingsgruppe for at teste medicinske hypoteser. Forskellene mellem 
behandlingsgruppen og kontrolgruppen, som gives placebo, vurderes. [Langer, 2003] 
 
Formål 
CLAs indflydelse på risikoen for at udvikle diabetes type II og en række andre udbredte 
velfærdssygdomme blev undersøgt ved at analysere påvirkningen af en række risikoparametre 
for hjertekarsygdomme, diabetes, knogleskørhed, inflammation, oxidativt stress og RNA for 
proteiner involveret i fedt- og glukosemetabolismen.  
 
Metode 
Undersøgelsen tog udgangspunkt i et interventionsstudium af 81 kvinder. Heraf gennemførte 
75 hele forløbet, hvor de igennem 16 uger dagligt indtog kapsler indeholdende 3,4 gram 
c9,t11-CLA, en blanding af c9,t11- og t10,c12-CLA eller olivenolie som kontrol, da 
olivenolie anses for at være neutral i forhold til udvikling af hjertekarsygdomme. Før og efter 
forsøget blev der taget fedtvævs- og blodprøver fra forsøgspersonerne samt udført 
helkropsscanninger (DXA) og oral glukose tolerancetest (OGTT). Dual energy x-ray 
absorptiometry (DXA) er en metode til at måle knoglers mineraliseringsniveau. 
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[Osteoporosedoktor, 2008]. OGTT måler, hvor hurtigt glukose forsvinder fra blodet, og kan 
således bruges til at give et udtryk for personens insulinresistens. Derudover gennemførte alle 
forsøgsdeltagere to 3-dages kostregistreringer. 
 
Resultater 
I. Hjertekarsygdom: Resultaterne fra det humane interventionsstudium viste at lipidindholdet 
hos den gruppe, der havde indtaget blandingen med begge CLA-isomerer, var tættere 
forbundet med udvikling af hjertekarsygdomme end lipidindholdet hos grupperne, der havde 
indtaget den naturlige c9,t11-CLA eller olivenolie. Desuden blev der hos gruppen, der indtog 
begge CLA-isomerer, registreret indikatorer for en øget grad af oxidativt stress i kroppen, 
hvilket i en række andre studier er forbundet med en øget risiko for udvikling af 
hjertekarsygdomme. 
  
II. Diabetes type II: Ved måling af glukose- og insulinkoncentration i plasma ved faste- eller 
2-timersprøver blev der ikke registreret nogen forskelle ved indtagelsen af c9,t11-CLA, ved 
blanding af c9,t11- og t10,c12-CLA eller olivenolie. Glukose- og insulinkoncentration som 
funktion af tiden målt ved OGTT viste heller ingen forskelle.  
 
III. Fedt- og muskelmasse, vægt og BMI: Efter de 16 ugers interventionsstudium blev der 
registreret en markant lavere fedtmasse, ca. 1 kg, hos gruppen, der havde indtaget en blanding 
af c9,t11- og t10,c12-CLA i forhold til de to andre grupper.  
 
IV. Knogleskørhed: Der blev ikke fundet nogen mærkbar differens imellem de tre 
supplementer i relation til CLA. 
 
V. R?A for proteiner i fedt- og glukosemetabolismen: For at analysere mRNA ekspression af 
proteiner, der styrer eller påvirker fedt- og glukosemetabolismen, blev der taget biopsier af 
deltagernes fedtvæv. Der blev fundet en tendens til, at det proinflammatoriske cytokin TNF-
α’s udtryk var højere ved indtag af c9,t11- og t10,c12-CLA i forhold til de to andre grupper. 
Forøget produktion af TNF-α er forbundet med udvikling af en række sygdomme, blandt 
andet cancer, da TNF-α’s primære rolle er at regulere en række immunforsvarsceller.  
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Sammenligning af ekspressionsniveauet af de førnævnte proteiner viste desuden, at niveauet 
for GLUT4, leptin, LPL og PPARγ var lavere efter de 16 uger hos gruppen, der havde fået en 
blanding af c9,t11- og t10,c12-CLA end niveauet hos de to andre grupper. GLUT4, leptin, 
LPL og PPARγ har forskellige funktioner i forbindelse med metabolismen af lipid og glukose, 
og et nedsat niveau af disse vil således hæmme stofskiftet. De fire proteiner har forskellige 
funktioner. På baggrund af forsøgene kan det dog ikke udelukkes, at denne forskel skyldes 
højere startniveauer hos c9,t11- og t10,c12-CLA-blandingsgruppen. Desuden viste studiet, at 
ændringer i genudtrykket var signifikant sammenfaldende med fedtvævets indhold af CLA.  
 
Konklusion 
Ud fra resultaterne fra det humane interventionsstudium kan det konstateres, at indtagelse af 
den syntetisk fremstillede t10,c12-CLA har en negativ påvirkning af en række risikoparametre 
for udvikling af hjertekarsygdomme sammenlignet med den naturligt forekommende c9,t11-
CLA samt olivenolie. Der var ingen tegn på, at c9,t11-CLA kan associeres til en negativ 
effekt på risikomarkører for udvikling af diabetes. Blandingen af c9,t11-CLA og t10,c12-CLA 
nedsatte den totale fedtmasse i benene, hvilket dog ikke udelukkende kan konkluderes som 
positivt, da andre studier har forbundet dette med forringet insulinfølsomhed (Bueman & 
Astrup 2006). Indholdet af t10,c12-CLA er sandsynligvis årsagen til de ugunstige resultater, 
der er fundet. Blandingen af c9,t11-CLA og t10,c12-CLA og ren c9,t11-CLA havde begge en 
ugunstig effekt i forhold til in vivo markøren for oxidativt stress.  
 
5.2.2.2 Fodringsforsøg med diabetesrotter 
Formål 
Formålet er at måle lipidindholdet i væv og organer, måle effekten på genudtrykket af 
nøgleenzymer i lipogenesen, lipolysen og oxidation af fedtsyrer samt se på markører for 
diabetes type II i blodet hos diabetiske rotter. 
 
Metode 
Den enkeltvise effekt af de to CLA-isomerer blev undersøgt ved at foretage et fodringsforsøg 
med diabetiske, overvægtige ZDF-, ikke overvægtige GK- og kontrolrotter. Rotterne blev 
fodret i tre uger med fire fodertyper, for at vise effekten af CLA-isomerer og linolsyre. 
Fedtkilden i fodret bestod af smør med et lavt indhold af linolsyre, hvorfor der tilsattes 
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tidselolie for at opnå det ønskede indhold af linolsyre. Der blev til tre af fodertyperne tilsat 
henholdsvis 5 % c9,t11-CLA, 5 % t10,c12-CLA og 5 % linolsyre. Fedtindholdet i foderet var 
10 %. Fedtsyresammensætningen samt indholdet af CLA-isomerer blev bestemt i rotternes 
blod, væv og organer.  
 
Resultater  
I. Væv og vækst: Fodring med CLA-isomerer viste ikke væsentlige ændringer i 
fedtsyresammensætningen i de undersøgte væv og organer, og fedttyperne viste ingen effekt 
på rotternes vækst eller organvægt.  
II. Blodglukose: Forsøget viste ingen forskel i blodets glukosekoncentration mellem de fire 
grupper af diabetesrotter i fordringsperioden. Glukosekoncentrationen efter OGTT viste heller 
ingen signifikante forskelle i glukosekoncentrationen i blodet. For GK rotterne var der ingen 
forskel, dog sås en tendens til, at rotterne fodret med t10,c12-CLA-isomeren havde den 
højeste glukosekoncentration i blodet. Glukoseniveauet efter OGTT lå højere hos GK 
rotterne, hvilket kan tyde på, at t10,c12-CLA-isomeren medførte en nedsat insulinfølsomhed 
hos GK rotterne.  
III. Plasmainsulin: Der blev ikke fundet forskel i plasmainsulinkoncentrationen efter 
fordringsforsøg eller OGTT de fire grupper imellem. Dette viser at CLA ikke har anderledes 
effekt på plasmainsulinkoncentrationen end andre linolsyre.  
 
IV. Genekspression i fedt- og leverceller: Der blev ikke fundet nogen effekt af de to CLA-
isomerer på genekspressionen i fedtvævs- eller leverprøverne.  
 
Konklusion 
Det konkluderes, at fodring med 0,5 % CLA-isomerer i tre uger ikke havde en signifikant 
effekt på væv og vækst, plasmainsulin og genekspression i fedt – og leverceller hos hverken 
diabetes- eller kontrolrotterne. Dog lå glukosekoncentrationen højere hos GK rotterne fodret 
med t10,c12-CLA-isomeren, end hos de øvrige grupper. Dette tyder på at t10,c12-CLA-
isomeren medfører nedsat insulinfølsomhed hos GK-rotterne.  
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5.2.2.3 Effekter på humane fedtceller i kultur 
Formål 
Studiet undersøger effekten af CLA-isomerer på cellulær signalering og genregulering i 
fedtceller, hvorved det bliver muligt at forstå, hvordan CLA påvirker fedtvævet og dets 
funktioner i mennesker.  
 
Metode  
Effekten af CLA-isomerer på humane præfedtceller og modne fedtceller måles ved påvirkning 
af fedtceller i kultur. Humane præfedtceller dyrkes i kultur og udvikles til modne fedtceller. 
Det undersøges, om CLA hæmmer akkumuleringen af lipid i fedtceller ved at måle cellulært 
optag af C-14 mærket deoxy-glucose og C-14 mærket oliesyre.  Ved hjælp af PCR 
(Polymerase Chain Reaction, bruges til at opformere og kvantificere et bestemt DNA-
molekyle [Hunt, 2007]) måles reguleringen af fedtcellespecifikke gener.  
 
Resultater 
Forsøget viser, at t-10,c-12-CLA, men ikke c-9,t-
11 CLA hæmmer akkumuleringen af fedt under 
differentieringen af humane præfedtceller til 
modne fedtceller. Dette sker ved at hæmme 
cellens optag af glukose og fedtsyrer. En række 
fedtcelle-specifikke gener blev nedreguleret af t-
10, c-12-CLA. Endvidere nedregulerer t-10, c-12-
CLA en faktor, PPARγ (kernereceptorer, der er 
med til at regulere, hvilke gener der kommer til 
udtryk), som aktiverer fedtcelleudvikling og 
lipidakkumulering. Dette betyder, at den syntetiske 
CLA-isomer t-10,c-12 affedter cellerne, mens 
mælke-CLA-isomeren c-9,t-11 CLA ikke giver nogen effekt. Figur 6Figur viser, hvordan den 
røde farve på t-10,c-12-CLA ikke er så kraftig som på c-9,t-11 CLA. Da den røde farve 
visualiserer lipidindholdet, viser det, at t-10,c-12-CLA virker delipiderende. 
Derudover viser resultaterne, at t-10,c-12 CLA, men ikke c-9,t-11 CLA, forårsager en 
opregulering af genudtrykket for interleukin 6 og 8 (signalstoffer IL-6 og IL-8), som øger 
Figur 6: Behandling af kulturer af modne 
fedtceller og præfedtceller i 3 uger fører til næsten 
fuldstændig affedtning af fedtcellerne. Fedt er 
visualiseret ved oil-red-O farvning (rød). BSA= 
bovinserum albumin (kontrol), LA = linolsyre, 
9,11 er cis-9, trans-11 
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inflammatorisk respons (betændelsestilstand) med aktivering af transkriptionsfaktoren NFκB. 
Aktivering af NFκB hæmmer PPARγ, hvilket fører til nedregulering af fedtcellespecifikke 
gener og dermed nedsat insulinfølsomhed. Dette giver en nedsat evne til at optage fedt og 
glukose, samt videre akkumulering af disse som fedt i cellerne. Det vurderes, at dette er 
årsagen til den gradvise affedtning af cellerne. 
t-10,c-12 CLA effekten er afhængig af tilstedeværelsen af præfedtceller, ligeledes stammer 
cytokinproduktionen fra præfedtcellerne. Dette blev vist ved at dyrke modne fedtceller med 
og uden præfedtceller.  
 
Konklusion 
Den syntetisk fremstillede CLA-isomer t-10,c-12 affedter cellerne, mens mælke-CLA-
isomeren c-9,t-11 ikke giver nogen effekt. Forsøgene viser, at t-10,c-12 CLA, men ikke c-9,t-
11 CLA, forårsager en opregulering af genudtrykket for interleukin 6 og 8, hvilket øger 
inflammatorisk respons. Dette fører til nedregulering af fedtcellespecifikke gener og dermed 
nedsat insulinfølsomhed.  
 
Sammenfatning af resultater 
Ud fra resultaterne fra det humane interventionsstudium kan det konstateres, at indtagelse af 
den syntetisk fremstillede t10,c12-CLA har en negativ påvirkning af en række risikoparametre 
for udvikling af hjertekarsygdomme sammenlignet med den naturligt forekommende c9,t11-
CLA samt olivenolie. Der er ingen tegn på, at c9,t11-CLA kan associeres til en negativ effekt 
på risikomarkører for udvikling af diabetes.  
 
Resultaterne fra forsøget i dyremodeller viser, at t10,c12-CLA isomeren medfører nedsat 
insulinfølsomhed hos GK-rotterne. Resultaterne fra forsøget i fedtcellekulturer viser, at t-
10,c-12 CLA fører til nedregulering af fedtcellespecifikke gener og dermed nedsat 
insulinfølsomhed. Resultaterne opnået fra fedtcellekultur forsøget, stemmer overens med 
resultaterne opnået ved fedtbiopsierne fra de humane forsøg.  
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5.2.3 Analyse af case 1 
Projektet havde et samlet budget på Kr. 7.370.988. Det blev halvt finansieret af 
Mælkeafgiftsfonden og halvt via Innovationsloven. Projektet forløb fra 2002 til 2006.  
Projektet har en række karakteristika, der i nogen grad kan sammenlignes med CUDOS og 
PLACE normerne. Regler vedrørende publicering af forskningsresultater fra projektet, har 
lighed med det første punkt under CUDOS normerne, Communalism, da det er et krav fra 
Mælkeafgiftsfonden, at resultaterne publiceres og er frit til rådighed for alle: ”Tilsagn om 
tilskud er betinget af, at projektets resultater offentliggøres på en sådan måde, at de er 
tilgængelige for udnyttelse af alle interesserede parter. Hovedreglen er, at der ikke må 
forbeholdes rettigheder til projektresultater i form af patent, mønsterbeskyttelse o.l.” 
[Mælkeafgiftsfonden, 2008a]. Der er altså ingen form for ejerskab forbundet med projektets 
resultater. Projektet viser en vis grad af CUDOS punktet Organized Scepticism, da der i 
forbindelse med projektet er publiceret artikler over resultaterne i videnskabelige tidsskrifter, 
og dermed er foretaget peer reviews. 
Projektets formål er svært at kategorisere, da det umiddelbart er meget specifikt, hvilket er 
karakteristisk for modus 2, men også har grundforskningstendenser. Det er umiddelbart ikke 
forbundet en direkte økonomisk gevinst med projektets resultater. Det skal dog påpeges, at 
resultater, der forbinder indtagelse af mælk og andre mejeriprodukter indeholdende den 
naturlige c9,t11-CLA, med positive sundhedsmæssige aspekter, kan bruges i forbindelse med 
at opnå afsætningsfremme for mælk og andre mejeriprodukter. Dermed har Mejeriforeningen, 
hvorunder Mælkeafgiftsfonden ligger, incitament til bestemte resultater. 
Selve titlen på projektet ”Har mælkefedt en forebyggende effekt på diabetes type II og andre 
velfærdssygdomme?”er i høj grad misvisende i forhold til det, der rent faktisk bliver 
undersøgt i rapporten. De spørger hvorvidt mælkefedt har en forebyggende effekt på 
velfærdssygdomme, men i og med at de konjugerede linolsyrer, CLA, typisk udgør omkring 
0,6 % af mælkefedtet, er det svært at relatere de fundne helbredseffekter til indtag af mælk og 
andre mejeriprodukter [Andersen et al., 2003]. Specielt fordi indtagelse af store mængder 
mælkefedt forbindes med en øget risiko for udvikling af en række livstruende sygdomme. 
Dermed virker det meget søgt at ville undersøge en meget lille del af mælkefedt, for gavnlige 
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effekter på velfærdssygdomme, når det generelle billede af mælkefedt er, at det er usundt. 
Dette er et eksempel på PLACE normen Local, hvor man søger på et specifikt problem.  
Således indeholder forskningsprojekts både elementer af PLACE karakteristikken Local, men 
også CUDOS normerne Disinterestedness og Universalism. Gruppen af forskere bag 
projektet, som selv tog initiativet til projektet og problemformuleringen, kommer fra 
forskellige universiteter. Da projektet er basereret på forskernes egne initiativer opfyldes 
PLACE normerne Authoritan, Commisoned og Expert ikke. Dette projekt er et godt eksempel 
på, hvordan ny viden produceres ved tværgående samarbejder mellem flere forskellige 
universiteter og det private erhvervsliv. 
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5.3 Case 2a 
5.3.1 Baggrundsviden 
I følgende afsnit gennemgås kilder til kalcium, kalciums indvirkning på knogleopbygningen, 
og kalciumindtag i forhold til forebyggelse af osteoporose. Dette afsnit bliver anvendt som 
baggrundsviden for gennemgangen af forskningsprojekterne, hvor kalcium og dets betydning 
for knogleopbygningen bliver undersøgt. Følgende afsnit er baseret på Fødevaredirektoratet 
(2000), med mindre andet er angivet. 
  
Kalcium 
 Kalcium er et mineral, som optages gennem føde 
som fx. mælkeprodukter og grove grøntsager.  Det 
anbefalede daglige kalciumindtag i Danmark 
fremgår af figur 7. Disse værdier er meget 
varierende fra land til land, da der er stor uenighed 
om, i hvilken mængde kroppen har brug for 
kalcium. I Danmark er den almene opfattelse, at en 
halv liter mælk om dagen dækker ens 
kalciumbehov. Dette anbefales også af 
Osteoporoseforeningen i Danmark med henblik på 
forebyggelse af kalciummangel. Derudover 
tilslutter Ernæringsrådet sig også anbefalingen om, 
at en halv liter mælk om dagen dækker behovet for 
kalcium.  
 
 
 
 
  
Alder Kalcium (mg pr. 
dag) 
<  ½  år 360 
½ - 1 år 540 
1 – 6 år 600 
7 – 10 år 700 
11 – 20 år 900 
21 + år 800 
Gravide 900 
Ammende 1200 
Figur 7: Anbefalet daglig kalciumindtag i 
forhold til alder ifølge de nordiske 
næringsanbefalinger [Fødevaredirektoratet, 
2000] 
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Optagelse af kalcium 
Kalcium kan komme fra forskellige fødevarer som fx. grøntsager, men fordi disse har et højt 
indhold af oxalat, kan hovedparten af kalcium i grøntsager ikke optages. Figur 8 viser en 
sammenligning af nogle fødevarer, hvorfra man kan få kalcium. Ud fra figuren kan det ses, at 
fx. 380 g broccoli giver den samme mængde som en halv liter mælk.  
 
Kalciums betydning for knogleopbygningen 
Knoglevævet er opbygget af bindevævsfibre i en 
matrix, hvori kalcium-fosfat krystaller er indlejret. 
Disse krystaller gør knoglen hård og stærk. 
Knoglerne er opbygget af to typer knoglevæv, 
kortikalt væv, som danner en hård skal, der 
omringer den anden type, der kaldes trabekulært 
væv. I nogle knogler udgør det trabekulære væv en 
stor del som fx. i underarmsknoglen og en del af 
lårbenshalsen, hvorfor der ofte sker brud her hos 
folk med osteoporose. 
Knoglevævet udskiftes gennem hele livet. 
Knoglematrix dannes ved indlejring af 
kalciumfosfatkrystaller. Reguleringen af denne 
proces styres af hormoner, lokale vækstfaktorer og 
signalproteiner. Fra fødslen til 20 års alderen 
indbygges kalcium i skelettet, hvilket betegnes 
knoglemineralisering. Inden puberteten er det 
omkring 100 mg kalcium der indlejres pr dag.  I puberteten er der en større mængde, omkring 
200 mg for piger og 300 mg for drenge, da knoglerne vokser meget i denne periode. Efter 
puberteten falder mængden til cirka 80 mg. Knoglemineraliseringen afhænger af genetiske 
forhold og livsstilsfaktorer som fx. kost- og motionsvaner. Kostvanerne kan have en 
betydning i forhold til, hvor meget kalcium der indtages, for at kroppen kan foretage denne 
opbygning af skelettet. 
Den maksimale knoglemasse opnås omkring 20 års alderen for begge køn. Omkring 40-45 års 
alderen aftager knoglemassen, fordi der sker en større nedbrydning end opbygning. Dette 
Levnedsmiddel Mængde 
Mælk ½ liter 
Blomkål 1140 g 
Broccoli 380 g 
Grønkål 150 g 
Kinakål 480 g 
Ost 80 g 
Rosenkål 880 g 
Spinat 3000 g 
Mandler (tørrede, 
ristede) 
400 g 
Sesamfrø (afskallede) 740 g 
Figur 8: Mængder af forskellige fødevarer, der 
giver samme mængde tilgængeligt kalcium 
[Mejeriforeningen, 2008] 
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knogletab indtræder automatisk og er ikke noget der kan undgås, men hvor hurtigt det går, er 
individuelt. Ud fra dette kan det virke logisk, at jo større den maksimale knoglemasse er som 
udgangspunkt jo længere tid vil det tage, før knoglerne svækkes på grund af knogletabet. Der 
er dog ingen studier der underbygger dette. Som tidligere nævnt er der stor uenighed om, hvor 
meget og i hvilken form kalcium skal indtages for at danne et stærkt skelet, hvilket case 2a og 
case 2b, der gennemgås i denne rapport, også er eksempler på.  
 
En anden faktor, der også spiller ind for at fastlægge betydningen af det daglige indtag af 
kalcium for knoglemineraliseringen, er, at det ikke vides, om der ved et lavere indtag af 
kalcium blot vil ske en langsommere knoglemineralisering og derved blot en senere opnåelse 
af maksimal knoglemasse. Studier har dog vist, at et indtag på mindre end 200 mg kalcium 
dagligt, kan give forandringer i knoglebygningen, der ligner rakitis. Rakitis er en sygdom 
hvor årsagen er D-vitaminmangel, som har betydning for aflejringen af kalksalte, hvilket 
forårsager, at knoglerne ikke bliver hårde. Andre faktorer, der har en indvirkning på 
knogleopbygningen, er mængden af indtag af D-vitamin, protein, natrium og fosfat. 
Motionsniveau i forhold til opbygningen af maksimal knoglemasse, og genetisk forhold har 
også betydning. Det vides dog ikke, hvor stor en betydning disse faktorer har i forhold til 
knogleopbygningen. 
 
Osteoporose  
400.000 personer i Danmark lider af osteoporose, og antallet formodes at stige 
[Osteoporoseforeningen, 2005]. Knoglemassen og knoglestyrken kan, ved osteoporose, 
forringes i en sådan grad, at knoglerne kan brække spontant eller ved blot en lille belastning. 
Årsagen til dette kan være mange, da forskellige faktorer spiller ind på knoglernes opbygning 
som tidligere nævnt. Derfor er der også mange forebyggende faktorer.  
Antallet af knoglebrud som følge af osteoporose er kraftigt stigende på verdensplan, og især i 
de vestlige lande er der mange tilfælde. Den høje gennemsnitlige levealder i de vestlige lande, 
medvirker til denne stigning.  
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5.3.2 Gennemgang af case 2a  
I forskningsprojektet ”Forsatte studier af kosten specielt kalciums betydning for 
knoglemineralisering hos børn og unge” er der opstillet 6 formål som ønskes undersøgt. I 
følgende afsnit er der, til dette projekt, foretaget en selektiv udvælgelse af 3 delundersøgelser, 
da disse omhandler kalciumindtagets påvirkning på knoglemineralisering. Derfor vil det kun 
være de udvalgte fremgangmetoder, resultater og konklusioner, som er beskrevet i følgende 
afsnit. Rapporten ”Forsatte studier af kosten specielt kalciums betydning for 
knoglemineralisering hos børn og unge” er den primære kilde til følgende afsnit, medmindre 
andet er angivet. 
 
Projektdeltagere 
Projektleder: Professor, dr. Med. Kim Fleischer Michaelsen. For yderligere projektdeltagere, 
se appendiks II.  
Projektperiode 
1.januar 1996 til 31. December 1999 
Finansiering 
Mejeribrugets Forskningsfond og FØTEK II 
5.3.2.1 Interventionsstudie med unge piger 
Formål 
”At undersøge i hvilken grad øget kalciumindtag vil forbedre knoglemineraliseringen hos 
piger med et habituelt lavt henholdsvis højt kalciumindtag fra kosten.”  
 
Metode 
Interventionsstudiet er en fortsættelse af et interventionsstudie startet i 1995. 113 piger deltog 
derefter i studierne, hvor de blev opdelt i 2 grupper. Gruppe A bestod af piger, som havde et 
kalciumindtag på 1000-1300 mg kalcium pr. dag og gruppe B var piger, som havde et 
kalciumindtag på under 700 mg kalcium pr. dag. Studiet foregik over 2 år, hvor pigerne det 
første år var randomiserede til enten at få et kalciumtilskud på 500 mg. pr. dag eller placebo, 
og det andet år fik alle pigerne kalciumtilskud på 500 mg. pr. dag. Ved starten af studierne, 
efter et år og igen efter to år blev pigerne undersøgt. De fik lavet en helkrops DXA, der ved 
hjælp af røntgenstråler bestemmer mængden af knoglernes mineralindhold. Derudover blev 
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de målt og vejet, pubertetsudviklingen blev vurderet og fysisk aktivitet samt kostindtag blev 
registreret ud fra spørgeskemaer.  
 
Resultat 
En analyse viste, at kalciumtilskuddet gav en øget tilvækst på knoglemineralindhold, bone 
mineral content (BMC), men kun i den gruppe af piger der i forvejen havde et lavt indtag af 
kalcium. Tilvæksten på BMC hos denne gruppe var 0,9% højere end hos de 3 andre grupper. 
 
Konklusion  
”Ekstra kalcium i form af kalciumkarbonat havde således kun effekt hos pubertetspiger med 
et habituelt lavt kalciumindtag fra kosten.” 
5.3.2.2 Opfølgningsstudie 
Formål 
”At undersøge om børn, der ligger lavt i knoglemineralisering, fortsætter med at ligge lavt 
senere i barndommen.” 
 
Metode 
Første undersøgelse blev foretaget mellem 1993-1995, under FØTEK I, med børn i alderen 6-
19 år. Visse børn blev udvalgt og opdelt i 2 grupper; dem der var mellem 6,0-8,9 år og dem 
som var over 16 år. De fik alle foretaget en helkrops DXA skanning, så mængden af deres 
knoglers mineralindhold blev bestemt. Udover DXA skanningen, blev vægt, højde, 
menstruationsmønster, og pubertetsudvikling registreret. Ved hjælp af spørgeskemaer blev 
kalcium-, protein- og fosforindtaget samt fysisk aktivitet registreret. 4,5 til 5 år efter den 
første undersøgelse blev der udført en opfølgningsundersøgelse med de samme børn og unge.  
 
Resultat 
Ud fra den oprindelige undersøgelse og opfølgningsundersøgelsen er BMC og 
knoglemineraldensitet, bone mineral density (BMD), målt, og i forhold til alderen viser 
resultaterne, at de børn og unge som i den oprindelige undersøgelse havde et lavt BMD og 
BMC, stadig lå under gennemsnittet. Ligeledes har de børn og unge med højt BMD og BMC i 
de første undersøgelser også et højt niveau i opfølgningsundersøgelsen. 
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Konklusion 
”Resultaterne tyder således på, at man i vid udstrækning, når det gælder BMD og BMC for 
alder bevarer sit niveau i forhold til alle andre. Disse resultater er dog kun præliminære og 
kræver videre analyse.” 
 
5.3.2.3 Tværsnitsstudiet 
Tværsnitsstudier af mennesker, er ofte i form af spørgeundersøgelser, som typisk ser på 
sammenhænget mellem sygdom og en eller flere riskfaktorer. Undersøgelsen laves én gang på 
en specifik gruppe. [Last, 2002] 
 
Formål 
”At undersøge sammenhængen mellem knoglemineralindhold og kost, specielt kalcium hos en 
kohorte af 10 årige danske børn.” 
 
Metode 
På baggrund af et andet forskningsprojekt, The Copenhagen Cohort Study, som fulgte raske 
babyer i deres første leveår, blev de samme nu 10-årige børn undersøgt med blandt andet 
DXA skanninger, måling af højde og vægt samt registrering af fysisk aktivitet og kost. 
 
Resultat 
Ud fra en 7 dages kostregistrering blev sammenhængen mellem størrelseskorrigeret 
knoglemineralindhold (BMC) og indtaget for kalcium, protein, fosfor og natrium fundet. 
Resultatet viste, at det var et positivt sammenhæng mellem kalciumindtag og 
knoglemineralindholdet. Knoglestørrelsen, som var korrigeret for højde og vægt, så 
målingerne var ens for alle børn, usanset højde og vægt, havde et positivt sammenhæng med 
proteinindtaget. Knoglestørrelsens sammenhæng med natrium- og fosfor indtaget var derimod 
negativt. 
 
Konklusion 
Kalciumindtag har en positiv påvirkning på knoglemineraliseringen. 
Proteinindtag har en positiv påvirkning på knoglestørrelsen, mens natrium- og fosforindtag 
har en negativ påvirkning.  
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5.3.2.4 Opsamling af case 2a 
 
Overordnet formål 
At undersøge kalciumindtag, knoglemineralisering, knogletilvækst, og sammenhæng mellem 
knoglemineralindhold og kost hos børn og unge, i tre forskellige undersøgelser.  
 
Overordnet metode 
I dette forskningsprojekt er der mange formål, hvilket medfører at der har været udført mange 
del-undersøgelser. En selektiv udvælgelse er foretaget, med henblik på at finde de forsøg, som 
bedst kan sammenlignes med andre forskningsrapporter, og 3 delundersøgelser er udvalgt. 
 
Samlet konklusion for de udvalgte formål 
”Knoglemineraltilvæksten hos piger med et habituelt lavt kalciumindtag fra kosten blev øget 
ved hjælp af kalciumtilskud(…) Størrelseskorrigeret BMC var associeret til kalciumindtaget 
hos 10 årige danske børn”  
 
Samlet perspektivering for de udvalgte formål 
Det konstateres at der er en bred uenighed om kalciumbehovet hos børn og unge. 
I dette studie fandt man at kalciumtilskud øger knoglemineraltilvæksten hos piger, der har et 
habituelt lavt kalciumindtag fra kosten, men ikke hos piger med et middel indtag af kalcium 
(>1000 mg/d). 
 
”I forebyggelse bør man specielt fokusere på de børn og unge, der har et lavt kalciumindtag 
fra kosten. Det vil i praksis sige børn og unge med et lavt indtag af mælkeprodukter. 
Sammenhængen mellem det habituelle kalciumindtag og effekten af ekstra kalcium bør 
undersøges nærmere også i andre aldersgrupper.” 
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5.3.3 Analyse af case 2a 
Projektet konkluderer at hos piger med et habituelt lavt indtag af kalcium fra kosten, bliver 
knoglemineraltilvæksten øget ved et øget indtag af kalcium. Det konkluderes også, at der er 
sammenhæng mellem størrelseskorrigeret BMC og kalciumindtaget hos 10-årige danske børn, 
men ikke i hvor høj grad. Ud fra dette skrives der i perspektiveringen at den gruppe, der 
specielt bør fokuseres på i forhold til knoglemineralisering hos børn og unge er dem, der har 
et lavt kalciumindtag, som i praksis vil sige børn og unge med et lavt indtag af 
mælkeprodukter. Til sidst konkluderes at effekten af ekstra kalcium bør undersøges nærmere 
og også i andre aldersgrupper. 
 
At et lavt indtag af kalcium er det samme som et lavt indtag af mælkeprodukter, er en entydig 
konklusion at drage. Dels på grund af at der i projektet ’ Fortsatte studier af kostens, specielt 
kalciums, betydning for knoglemineralisering hos børn og unge’ ikke er undersøgt den direkte 
sammenhæng mellem indtag af mælkeprodukter og kalcium. Derudover er der, som nævnt 
tidligere, flere forskellige fødevarer, der bidrager til kalciumindtaget. Mælkeproduktindtaget 
er derfor ikke nødvendigvis det afgørende for kalciumindtaget. Til sidst konkluderes det, at 
flere undersøgelser bør foretages, hvilket viser at resultaterne ikke er underbygget nok til, at 
der kan drages sikre konklusioner.  
 
Ud fra beskrivelsen af finansieringsparterne kan det sammenfattes at projektet er finansieret af 
både private og offentlige midler. De private midler er i dette tilfælde tildelt af 
Mælkeafgiftsfonden. Da Mælkeafgiftsfonden, som tidligere nævnt, har afsætningsfremme 
som en erklæret målsætning er der allerede ved finansieringen dannet et uheldigt incitament 
om et resultat, der kan gavne mælkesalget.  
 
Det er som oftest ikke nemt at kategorisere et projekt som entydigt modus 1 eller modus 2, og 
derfor vil der i det følgende blive afklaret, hvilke tendenser dette forskningsprojekt følger. 
Den afsluttende rapport opfylder punktet Organized Scepticism i CUDOS normerne ved at 
have undergået peer review, ligesom Communalism opfyldes ved udgivelsen af resultaterne, 
sådan at de er tilgængelige for offentligheden.   Opfyldelsen af punkterne Universalism og 
Disinterestedness besværliggøres ved, at der på forhånd er incitament for et resultat i en 
bestemt retning. Derudover opfylder projektet også visse PLACE normer. Punktet Local er 
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opfyldt i og med man primært fokuserer på kalciums betydning for knoglemineraliseringen, 
frem for at have det brede spektrum af alle faktorer der kan have en betydning med. Da 
Mælkeafgiftsfonden har finansieret halvdelen af projektet, har de også haft interesse i, at 
forsøget blev udført. Dermed har der været en efterspørgsel fra eksterne interessenter, hvilket 
bidrager yderligere til opfyldelsen af punktet Local.  At rapporten er udgivet i et tidsskrift 
stemmer ikke overens med punktet Proprietary. Eftersom projektet udspringer af 
projektlederens egne initiativer kan projektet ikke ligestilles med de sidste tre punkter i 
PLACE normerne Authoritan og Commisioned. Dermed indeholder projektet tendenser fra 
flere forskellige forskningsbegrebet og er dermed et godt eksempel på, at en entydig 
klasifisering af forskningsprojekter oftest ikke er mulig. 
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5.4 Case 2b  
5.4.1 Gennemgang af case 2b 
I det følgende afsnit vil de væsentligste elementer af forskningsprojektets formål, metode, 
teori og resultater gennemgås. Rapporten “Calcium, Diary Products, and Bone Health in 
Children and Young Adults: A Reevaluation of the Evidence” er den primære kilde til 
følgende afsnit, hvis andet ikke er angivet. I det følgende afsnit vil de væsentligste elementer 
af forskningsprojektets formål, metode, teori og resultater gennemgås. 
 
Projektperiode 
Marts, 2005 
 
Projektkoordinator 
Army Joy Lanou, Medicinsk komité, Washington, DC. 
 
Finansiering 
American Academy of Pediatrics er et akademi, hvor der forskes og undervises i sygdomme, 
behandlinger og medicin til brug for behandlinger af spædbørn, børn og unge. Medlemmerne 
er børnelæger, speciallæger inden for børnemedicin og børnekirurgspecialister. Primært bliver 
akademiet benyttet til at videregive og udveksle viden indenfor feltet. Dette gøres blandt 
andet ved kurser, årlige konferencer, seminarer samt publikationer fra de over 30 komiteer, 
som hver især har deres interesseområde. Finansieringen af akademiet er fordelt på mange 
forskellige poster og indbefatter medlems kontingenter, indtægter fra medicinske 
uddannelsesaktiviteter og publikationer. Endvidere omfatter finansieringen også 
uindskrænkede bidrag fra enkelt personer, fonde, virksomheder og regeringsorganer. [AAP, 
2008] 
 
Formål 
Dette studie forsøger at redegøre for nogle af de studier omkring børn og unge i 
aldersgruppen 1-25 år, med hensyn til daglige indtag af kalciums effekt på 
knoglemineraldensitet og knoglemineralindhold. 
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Ud fra en sammenfatning af de forskellige resultater, diskuteres dels det nuværende 
anbefalede daglige indtag af kalcium og dels om mælkeprodukter er bedre at indtage end 
andre kalcium holdige fødevarer eller kalciumtilskud. 
 
Metode: 
Udvælgelsen af rapporter til undersøgelsen er foretaget ud fra en søgning på ordene: mælk 
eller mælkeprodukter og knogle, knogledensitet eller osteoporose. En selektiv udvælgelse er 
derefter foretaget ud fra, at artiklerne skal være publiceret efter 1966 
De fundne undersøgelser er inddelt i følgende grupper:  
 
• Tværsnit undersøgelser 
• Tilbageskuende undersøgelser  
• Fremtidige undersøgelser  
• Randomiserede kontrollerede undersøgelser 
  
Mål, metode og resultater bliver gennemgået overordnet for alle kategorier. 
 
Tværsnit undersøgelser 
Der undersøges sammenhænge mellem knoglestyrke og mælk, mælkeprodukter eller 
kalciumindtag. Ud af de 22 undersøgelser var der 17 som undersøgte kropsvægt, 
pubertetsstatus og aktivitets niveau. 5 inkluderede dog ikke disse faktorer og blev derfor 
fravalgt. 4 af undersøgelserne rapporterede det totale indtag af mælk og mælkeprodukter. Ud 
af disse 4 rapporter viser 3, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mælkeprodukter og 
knoglemineralsdensitet.  Af 13 undersøgelser, der undersøgte sammenhængen mellem totalt 
kalciumindtag og knoglemineral densitet, fandt 9 af undersøgelserne ikke nogen 
sammenhæng. De 4 andre undersøgelser fandt derimod et positivt sammenhæng mellem 
kalciumindtag og knoglemineraldensitet. 
 
Tilbageskuende undersøgelser 
Af de 13 tilbageskuende undersøgelser der ses på, var der 6 undersøgelser som ikke 
undersøgte kropsvægt, pubertetsstatus og/eller aktivitetsniveau hos testpersonerne, og derfor 
blev de fravalgt. Af de 7 tilbageværende undersøgelser, fokuserede 4 af dem på det totale 
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kalciumindtag, som kommer fra kosten, og de 3 andre på det kalciumindtag, som kommer fra 
mælkeprodukter. 
   
En undersøgelse viste, at mælkeproduktindtag alene ikke havde nogen forbindelse til 
mindsket risiko for knoglebrud hos børn, mens to andre undersøgelser viste, at et højt totalt 
kalciumindtag havde en reducerende effekt på risikoen for knoglebrud. Den positive 
sammenhæng kunne derfor ikke forbindes med mælkeprodukter, men med et totalt 
kalciumindtag. En undersøgelse med deltagere, der 14 år tidligere i 6 semestre havde drukket 
skolemælk, samt kontrolpersoner, viste ikke nogen særlig forskel på de to gruppers 
knoglemineralindhold og knoglemineraldensitet. En undersøgelse af 693 amerikanske unge 
kvinder, hvor kalciumindtaget er målt løbende over 10 år, viser et positivt sammenhæng 
mellem knoglemineraldensitet og kalciumindtag i puberteten, men hverken før eller efter 
puberteten.  
 
En undersøgelse af totalt kalciumindtag hos en gruppe med knoglebrud og en kontrolgruppe 
viste, at gennemsnitligt havde alle piger, fra begge grupper næsten samme kalciumindtag og 
alle drenge, fra begge grupper havde næsten samme kalciumindtag. Man kunne derfor ikke ud 
fra kalciumindtag se sandsynligheden for at få knoglebrud. En gruppe unge, der de først 6 år 
af deres liv, har fulgt en makrobiotisk diæt, som blandt andet består af brune ris, grønsager, 
tofu, bønner og korn, og hvor mælkeprodukter er udelukket, havde et 3 % lavere 
knoglemineralindhold i teenager alderen, i forhold til kontrolgruppen, som ikke har fulgt en 
makrobiotisk diæt [The Kushi Institute of Europe, 2008]. 
 
Opfølgningsstudier  
Ud af 10 undersøgelser er der kun én undersøgelse, som har fokuseret på totalt kalcium indtag 
fra mælkeprodukter. Her har 65 børn og unge, inddelt i 3 grupper haft kalciumindtag på 
henholdsvis < 800 mg/dag, mellem 800-1200 mg/dag, eller >1200 mg/dag, og undersøgelser 
har senere vist, at der ikke var nogen sammenhæng mellem kalciumindtaget og knoglemasse 
eller knogledensitet. Fire undersøgelser kom frem til, at kalciumindtag ikke havde den store 
betydning for knoglemineraldensiteten, når man også undersøgte betydningen af vægt, motion 
og rygning. 
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En finsk undersøgelse har målt gennemsnitlig kalciumindtag og knoglemineraldensitet hver 6. 
måned i 3 år hos piger mellem 9-15 år, og har i denne tid ikke fundet noget sammenhæng 
mellem kalciumindtag og knoglemineraldensitet. En hollandsk undersøgelse viser også, at 
mellem barndommen og teenager årene havde kalciumindtaget ikke nogen påvirkning på 
knoglemineraldensiteten.  To separate undersøgelse, hvor der blev indsamlet 3 dages 
registrering af kost hver 6. måned i 6-8 år, fandt hverken nogen sammenhæng mellem 
kalciumindtag og knoglemineraldensitet, knoglemineralindhold eller knoglemineralforøgelse. 
Den sidste af de 10 undersøgelser kom frem til, at det akkumulerende kalciumindtag fra 
fødsel til 5-årsalderen havde en positiv sammenhæng med knoglemineraldensitet. Derimod 
havde det nutidige kalciumindtag hos de 5-årige ingen betydning for knoglemineraldensiteten, 
men i stedet var blandt andet vægt, højde, pubertetsstatus og aktivitetsniveau vigtige faktorer. 
 
Randomiserede kontrollerede undersøgelser 
Ud af de 13 undersøgelser fokuserede 3 undersøgelser på effekten af mælk eller 
mælkeprodukter hos piger mellem 11-18 år. I den ene undersøgelse øgedes pigernes daglige 
kalciumindtag fra728 mg/dag til1437 mg/dag i et år ved at de indtog flere mælkeprodukter. 
Efter det år blev det observeret at knoglemineraldensitet og knoglemineralindhold var øget 
hos gruppen, som fik tilskud af mælkeprodukter i forhold til kontrolgruppen. I den anden 2-
årig undersøgelse fik unge teenagepiger dobbelt så højt kalciumtilskud (1640 mg/dag) som 
kontrolgrupper. Undersøgelsen fandt dog ikke nogen forskel eller forandring i 
knogledensiteten. I den tredje undersøgelse drak 12-årige piger dagligt en halv liter mælk i 18 
måneder. Efter forsøgsperioden var der ikke nogen forskel i knogledensitet mellem 
forsøgsgruppen og kontrolgruppen, men forøgelsen af knogledensitet var lidt større hos 
forsøgsgruppen i forhold til kontrolgruppen (9,6 % vs. 8,5 %). 
De 10 resterende undersøgelser testede for effekten af kalciumtilskud, som ikke var fra 
mælkeprodukter. Ni af disse viste en 1%-6% forøgelse af knoglemineraldensitet eller 
knoglemineralindhold ved brug af kalciumtilskud i perioder fra 6 måneder til 3 år.  Den sidste 
viste ikke nogen effekt af kalciumtilskuddet. 
Ud fra de forskellige undersøgelser fra case 2b, opstilles der en sammenfattende figur, figur 9.
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Undersøgelseskategorier Total antal 
undersøgelser 
Ingen 
sammenhæng 
Positiv 
sammenhæng 
Tværsnit undersøgelser 22 12 4 
Tilbageskuende undersøgelser 13 3 4 
Opfølgningsstudier 10 9 1 
Randomiserede kontrollerede 
undersøgelser 
13 3 10 
Sammenlagt antal 58 27 19 
Figur 9: Oversigt der viser fordelingen af undersøgelsestyper og eventuel sammenhæng mellem kalciumindtag og 
knogleopbygning. Udarbejdet på baggrund af AAP (2005). 
 
Resultat 
Af 10 randomiserede kontrollerede undersøgelser med kalciumtilskud var der 9 som viste en 
positiv sammenhæng mellem knoglemineralisering og kalciumtilskud hos børn og unge. Ud 
af 37 undersøgelser med mælkeprodukter eller andre naturlige kalciumkilder i kosten viste 27, 
at der ikke var nogen sammenhæng mellem knoglesundhed og kalcium fra mælkeprodukter 
eller andre naturlige kalciumkilder i kosten. Ni ud af de 37 undersøgelser viste en lille positiv 
effekt på knoglesundhed og 3 af undersøgelsernes resultater kan muligvis have været påvirket 
af vitamin D, da den benyttede mælk havde ekstra vitamin D tilskud. 
Der er ikke mange af undersøgelserne, som viser en positiv sammenhæng mellem øget 
indtagelse af mælkeprodukter og/eller andre kalciumkilder i kosten og knoglesundhed hos 
børn og unge.  
 
Konklusion 
Få undersøgelser bekræfter anbefalingerne om at et øget indtag af mælk og andre 
mælkeprodukter har en positiv påvirkning på knoglemineraliseringen hos børn og unge. 
5.4.1 Analyse af case 2b 
Undersøgelsen er finansieret og gennemført af American Academy of Pediatrics. Det er et 
akademi, som arbejder for at forske i og fremme den viden, som findes om sygdomme, 
medicin og behandling for børn og unge.  Finansieringen af American Academy of Pediatrics, 
sker gennem medlemskontingenter, uddannelsesaktiviteter og publikationer, samt donationer. 
Akademiets formål er ”at opnå optimal fysisk, psykisk, mental og social sundhed og velvære 
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for alle spædbørn, børn, teenagere, og unge voksne.” [AAP, 2008], og det er også med denne 
baggrund de laver deres forskning. 
  
Ved at lave denne undersøgelse over 58 forskningsprojekter, der omhandler kalcium, 
mælkeprodukter og knogler, prøver de at samle op på de mange forskningsprojekter, der 
findes, for at komme frem til en generel konklusion. De ønsker at finde ud af, om der findes 
konkrete forskningsresultater, der støtter op om den positive korrelation mellem 
kalciumindtag og en stærk knoglebygning. Akademiet har tilsyneladende ingen økonomisk 
interesse i at fremvise resultater, som taler for eller imod forbrug af mælk eller andre 
kalciumkilder. Derved opfyldes CUDOS normerne Universalism og Disinterestedness.  
Organisationens interesse ligger i at fremvise resultater, som kan bruges for at fremme 
akademiets formål, hvor børn og unges sundhed er i fokus.  
Rapporten er blevet citeret i flere andre artikler, bland andet i Journal of Nutrition, Bonekey, 
som er under International Bone and Mineral Society, og BMJ, som er under British Medical 
Association. AAP laver også peer review på deres rapporter, hvilket øger troværdigheden af 
resultaterne og samtidig opfylder CUDOS normerne Communalism og Organized 
Sceptiscism.  
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5.5 Sammenfatning af cases 
5.5.1 Sammenligning af case 2a og case 2b 
Da knoglemineraliseringen er størst omkring puberteten og begge undersøgelser ligger 
omkring denne, kan de med rimelighed sammenlignes. Begge rapporter vurderer faktorer som 
motions niveau, højde og vægt, pubertetsstatus og kost.  Da det formodes at disse faktorer kan 
have en indvirkning på knoglemineraliseringen, er dette vigtig at inkludere i vurderingerne. 
Ud fra dette grundlag kan de to rapporters resultater sammenlignes. I case 2a konkluderes det 
i alle af undersøgelserne, at indtag af mælkeprodukter har en positiv indvirkning på 
knoglemineraliseringen. I case 2b konkluderes det at mælkeprodukter ikke har nogen markant 
indvirkning på knoglemineraliseringen. At der kan nås til forskellige konklusioner kan 
skyldes tolkningen af resultater.  Da resultaterne ikke er entydige kan de tolkes på forskellige 
måder og dermed give forskellige konklusioner.  
I case 2b konkluderes der på baggrund af et sammendrag af mange undersøgelser, hvor 
konklusionen i case 2a bygger på færre undersøgelser. Da knoglemineraliseringen afhænger 
af mange forskellige faktorer, er konklusionen bedre understøttet af resultaterne i case 2b, da 
disse er baseret på mange undersøgelser. I og med, at der er usikkerhed omkring, hvorvidt 
betydningen af et utilstrækkeligt kalciumindtag i puberteten kan påvirke den maksimale 
knoglemasse, der opnås senere i livet, er perioden hvor undersøgelserne strækker sig over, en 
væsentlig faktor. Derfor vil længerevarende undersøgelser give et bedre billede af kalciums 
betydning for knoglemineralisering. Årsagen til de varierende konklusioner kan være mange, 
men det må dog betragtes at case 2b bygger på flere undersøgelser, og dermed har et bedre 
grundlag for de opnåede resultater. På figur 10 sammenfattes de væsentligste pointer fra 
gennemgangen af de forskellige cases og fungerer således som en opsummering af dette 
kapitel. 
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 CASE 1 CASE 2a CASE 2b 
Titel ”Har mælkefedt en 
forebyggende effekt på 
diabetes type II og 
andre 
velfærdssygdomme?” 
”Fortsatte studier af 
kostens, specielt 
kalciums, betydning for 
knoglemineralisering 
hos børn og unge.” 
”Calcium, diary 
products, and bone 
health in children and 
young adults: A 
reevaluation of the 
evidence.” 
Finansiering Mælkeafgiftsfonden 
under Mejeribrugets 
ForskningsFond og 
Innovationsloven under 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 
Mejeribrugets 
ForskningsFond og 
FØTEK II 
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Resultater / 
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normen Local 
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Disinterestedness 
 
  Figur 10: Viser de væsentligste forskelle og ligheder ved de enkelte cases. 
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6 Problematikker ved modus 2 forskning og Universitetsloven 
6.1 Problematikker ved modus 2 forskning 
I afsnit 4.4 er der blevet gjort rede for, at forskningspolitikken og bevillingssystemet de 
seneste år har rykket den industrielle og den akademiske forskning tættere sammen, både 
fysisk og metodisk. En stor del af de universitære forskningsprojekter er i dag et samarbejde 
mellem erhvervslivet og universiteter, hvilket case 1 og case 2a er eksempler på. Samarbejdet 
mellem universiteter og erhvervsliv kan medføre, at de traditionelt adskilte normer for 
universitær forskning og forskning i erhvervslivet begynder at overlappe hinanden. Nogle 
akademikere mener, at forskning, der følger PLACE normerne, kan medføre en række 
problemer, da modus 2 forskningen ofte er motiveret af økonomisk gevinst frem for ønsket 
om at generere ny viden [Hansen & Johansen, 2007; Als-Nielsen et al, 2003; Gøtzsche et al, 
2006]. Følgende afsnit vil omhandle en række problematikker relateret til modus 2 forskning 
og PLACE normerne og danner således grundlag for diskussionen om ændringen i den danske 
forskningspolitik.  
 
6.1.1 Problematikker ved ejendomsretten 
Det opfattes som problematisk ved PLACE normerne, at den finansierende instans i nogle 
tilfælde har ejendomsretten til forskningsresultaterne [Gøtzsche et al, 2006]. Problematikken 
skyldes, at ejendomsretten kan misbruges, idet forskningsresultater, der går imod 
virksomhedens interesser, kan tilbageholdes. Eksempelvis undlod tyggegummiselskabet 
Dandy, i den såkaldte Dandy-sag, at publicere resultater, der viste, at et af deres produkter, 
tyggegummiet V6, ikke nedsætter risikoen for karies [Hansen & Johansen, 2007]. Selvom 
tilbageholdelsen af forsøgsresultaterne i Dandy-sagen ikke bringer menneskeliv i fare, har 
offentligheden ret til at kende resultatet. Desuden betyder det for involverede forskere, at de 
mister muligheden for at få merit. Særligt problematisk er det, at afsløringer af sådanne sager 
gør forskningen utroværdig, og dermed kan det være nærliggende at tro, at det ofte kun er de 
gunstige forskningsresultater, der offentliggøres.  
 
6.1.2 Problematikker ved problemorienteringen 
Meget forskning er problemorienteret, da den udspringer fra et ønske om at løse et problem; 
modus 1 forskning er i almindelighed også problemorienteret. Det ligger dog i modus 2 
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forskningens karakter, at der ofte ligger klare interesser i forskningen, hvorfor forskningen 
foregår indenfor bestemte strategiske områder. Det kan eksempelvis være politiske eller 
økonomiske interesser. Konsekvensen heraf er, at områder, som ikke umiddelbart gavner 
nogens interesser, risikerer at blive forbigået. Ikke desto mindre er opdagelsen af LASER, 
antibiotika og restriktionsenzymer nogle af mange eksempler på store opdagelser fra 
grundforskning, der ikke umiddelbart er anvendelige [Kommissionen for de Europæiske 
Fællesskaber, 2004].  
 
Endnu en problematik, som kan være en konsekvens af modus 2 forskning, er 
indskrænkningen af muligheden for opdagelser gjort ved serendipitet. Serendipitet vil sige at 
finde uden at søge, samt efterfølgende at erkende, at man har gjort en opdagelse. En væsentlig 
faktor for opdagelser gjort ved serendipitet er, at den enkelte forsker har muligheden for at 
vige fra sit egentlige mål i forskningen og undersøge anormale resultater. Grundet den langt 
mere resultatorienterede modus 2 forskning er muligheden for at følge afvigelser i 
forskningsprojekter langt mindre. Dermed kan eventuelle serendipitetiske opdagelser gå tabt. 
For at forstå vigtigheden af serendipitet i forskning nævnes betydningsfulde opdagelser gjort 
ved serendipitet: opdagelsen af penicillin og DNA. Da serendipitet er svært at konkretisere 
eller måle, er det kompliceret at argumentere for flere midler til mulige opdagelser i 
fremtiden, men videnskabshistorien viser, at serendipitet i forskningsmæssig sammenhæng 
spiller en stor rolle for samfundet med henblik på både udvikling og økonomi [Bjerre et al., 
2008].      
 
Naturligvis udmønter størstedelen af grundforskningen sig ikke umiddelbart i banebrydende 
produkter. Alligevel får de ofte en eller anden form for anvendelse. Fx danner grundforskning 
inden for klimatologi, oceanografi, atmosfærefysik og andre fag basis for den faglige debat 
om udviklingen af et bæredygtigt og miljøvenligt samfund. Det er karakteristisk for 
grundforskningen, at der fra selve opdagelsen går noget tid, før der bliver fundet en konkret 
anvendelse af resultatet. På trods af dette er der gennemsnitligt blevet kortere mellem den 
udførte forskning og den faktiske omsætning til et produkt eller anden form for anvendelse 
[Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 2004]. Matematikprofessor Mogens Niss 
forklarer det på følgende måde: ”Oftest er det nemlig sådan at man ikke kan bestille et 
apparat, der skal kunne nogle bestemte ting og i stedet er det opdagelser eller allerede kendt 
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viden, produceret af videnskaben, som anvendes og sættes sammen på nye måder og derved 
skaber nye opdagelser”[Niss, 2008]. Der er ikke udelukkende behov for grundforskning, men 
også for kloge hoveder, der kan se, at allerede eksisterende viden kan anvendes til at løse nye 
problemer. 
 
Hvis der kun forskes i specifikke dele af bestemte forskningsområder, vil det resultere i en 
nedprioritering af grundforskningen, hvilket kan skabe `huller´ i den samlede 
videnproduktion. Grundforskningen danner ofte fundamentet for den anvendte forskning. 
Hvis der ikke investeres tilstrækkeligt i grundforskning vil der på lang sigt mangle et led i 
forskningen, og det kan være en barriere for banebrydende nyskabelser [Hansen & Johansen, 
2007]. 
 
6.1.3 Problematikker ved stillingsstrukturen 
En central problematik ved den stillingsstruktur, der karakteriserer modus 2 forskning, er, at 
ansættelsen som ekspert til at løse et bestemt problem vil være på bekostning af ens 
forskningsfrihed [Als-Nielsen et al, 2003]. De fleste forskningsprojekter og dermed også 
mange forskningsstillinger er tidsbegrænsede, hvilket vil medføre et pres på forskerne, som 
kan føre til øget selvcensur. Eftersom modus 2 forskningen ofte bliver eksternt finansieret, 
kan det få forskeren til at overveje, hvorvidt en censureret udgave af forskningsresultaterne vil 
gøre det muligt at få tildelt nye midler til projekter [Hansen & Johansen, 2007] 
 
En anden problematik, der ofte påpeges i forbindelse med modus 2 forskning, er risikoen for, 
at uklare resultater fortolkes til fordel for sponsoren. En undersøgelse af en række 
forskningsprojekter, der enten anbefaler eller fraråder at anvende et medikament, konkluderer, 
at undersøgelser, som er sponsoreret af erhvervslivet, er mere tilbøjelige til at anbefale det 
pågældende medikament [Als-Nielsen et al, 2003].  
 
En interesseorganisation er ikke interesseret i at få resultater, der kan skade deres interesser. 
Eksempelvis vil Mejeriforeningens Forskningsfond, i og med de ligger under mejeriernes 
fælles brancheorganisation, Mejeriforeningen, foretrække at støtte projekter, hvis resultater 
viser positive helbredseffekter ved mælkeprodukter. Som eksemplificeret i case 1, kan valget 
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af problemstilling på forhånd medføre, at forskningsprojektet giver et unuanceret billede af 
problemfeltet. Afhængigt af hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan de stilles, kan de fleste 
resultater understøttes. I case 1, hvor der opnås resultater om mælkefedts positive 
helbredseffekt, ligger fokus på de to CLA-isomerer frem for mælkefedt generelt. Da CLA 
gennemsnitligt kun udgør ca. 0,6 % af mælkefedtet i dansk komælk [Andersen et al., 2008], 
er det ikke hensigtsmæssigt at overføre de fundne helbredsresultater til at gælde for indtag af 
mælk og andre mejeriprodukter. Specielt fordi indtagelse af store mængder mælkefedt 
forbindes med en øget risiko for blodpropper i hjertet og udvikling af andre 
hjertekarsygdomme [Hansen, 2007]. 
 
6.2 Kritik af Universitetsloven 
6.2.1 Favoriserer Universitetsloven modus 2 forskning? 
Universitetsloven blev i 2003 præsenteret som følge af længere tids politisk ønske om en 
reform, der muliggjorde et tættere samarbejde med erhvervslivet. Dette betød en strukturel 
ændring af den universitære forskning i retning af mere modus 2 baseret forskning. I dette 
afsnit analyseres nogle af konsekvenserne ved den nye universitetslov på forskningsmiljøet 
ved universiteterne. 
 
I vækststrategien, ”Vækst med vilje”, slog Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002) 
regeringen fast, at Danmark skal være blandt de bedste i verden med hensyn til samspillet 
mellem virksomheder og videninstitutioner. Dette samspil bliver fra politisk side anset for at 
være en central brik for at kunne bestå i den hårde internationale konkurrence på videntunge 
erhvervsområder. [Videnskabsministeriet, 2003] Det er formålet, at videninstitutioner og 
erhvervslivet skal rykke tættere sammen for at skabe grobund for øget vækst og nye 
arbejdspladser. Med den nye universitetslov er der blevet vedtaget en række tiltag, der skal 
sikre samarbejdet mellem erhvervslivet og videninstitutioner. Bestemte satsningsområder skal 
sørge for, at Danmark bliver eller forbliver førende indenfor de pågældende 
forskningsområder. Argumentationen er, at et lille land som Danmark skal fokusere på få 
forskningsstrategiske områder for at kunne følge trop med den internationale forskningsfront. 
Derfor styres den frie forskning af medarbejderne på universiteterne strammere end før i tiden 
[Videnskabsministeriet, 2003].  
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Desuden muliggør en paragraf i den nye universitetslov, § 17 st. 2, at ”institutlederen kan 
pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver” [Universitetsloven, 2003]. Samtidig skal 
forskernes frie forskning foregå indenfor de forskningsområder, som er blevet forhandlet med 
ministeriet i universitetets udviklingskontrakt. I løbet af år 2006 og 2007 blev 
sektorforskningsinstitutioner, der forsker for offentlige myndigheder, underlagt forskellige 
universiteter. Dette betyder, at forskerne på universiteterne kan blive sat til at varetage 
projekter for ministerier.  
 
Generelt kan der konkluderes, at forskerne på universiteterne har mindre forskningsfrihed og i 
større omfang skal fungere som den bestilte ekspert, som karakteriserer modus 2 forskning.  
 
6.2.2 Hvilken type forskning er bedst til at skabe økonomisk vækst? 
Som nævnt i afsnit 4.4, forbinder regeringslederne i Europa forskning med økonomisk vækst. 
Det er dog ikke klart, i hvilken grad de hænger sammen og hvilken type af forskning, der 
bedst kan betale sig. Med henblik på projektets problemstilling er det et centralt spørgsmål, 
hvilken type forskning, der giver størst økonomisk afkast.  
 
Foreløbige resultater fra en økonomisk undersøgelse af et team af økonomer, ledet af den 
renommerede Caroline Hoxby, viser, at øgede udgifter for forskningen kan relateres til øget 
økonomisk vækst. Samtidig tyder undersøgelsen på, at især den frie, og ikke den politisk 
styrede forskning, er koblet til en positiv økonomisk respons i de forskellige undersøgte 
amerikanske stater. Forskergruppen inddelte de amerikanske stater i grupper med henholdsvis 
høj eller gennemsnitlig grad af forskningsfrihed og fandt, at effekten af 100 dollars ekstra 
udgifter til forskning og Ph.D-uddannelse bevirker 2,5 gange så stor vækst af 
nationaløkonomien i de stater med mindre politisk styring af universiteterne. Desuden tyder 
undersøgelsen på, at øgede udgifter til den universitære forskning, er mere effektiv i stater, 
der er tæt på den internationale forskningsfront i forhold til stater med en lavere standard i 
universitetsforskningen. [Bjørnskov, 2008] 
 
Øget politisk styring af universitetsforskningen formindsker altså universiteternes gavnlige 
effekt for samfundet. En af de centrale implikationer af Universitetsloven, satsningen på 
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bestemte forskningsstrategiske områder samt konkurrenceudsættelsen af diverse andre 
forskningsmidler (se afsnit 4.4.1), nedprioriterer netop den helt frie forskning. Samtidig peger 
undersøgelsen på, at det kan betale sig at investere i forskningen så tidligt som muligt, da 
investeringer på et senere tidspunkt, hvor afstanden til forskningsfronten er vokset, bliver 
dyrere. 
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7 Diskussion 
Diskussionen er opdelt i to afsnit. I den første del af diskussionen reflekteres der over, 
hvordan styringen af de danske universiteter har forandret sig med særlig fokus på 
konsekvenserne af den nye universitetslov. I den anden del diskuteres, hvilken betydning den 
forandrede forskningspolitik har for den universitære forskning. 
 
7.1 Den danske forskningspolitik 
I den nye universitetslov er det fastslået, at ”Universitetet har forskningsfrihed og skal værne 
om denne” [Universitetsloven, 2003], men samtidig er der et tydeligt hierarki indbygget i 
universitetssystemet samt, et igennem finansloven fastlagt, bevillingssystem, der 
nedprioriterer den frie forskning. For Nils Bredsdorff, ekspert indenfor forvaltningsvidenskab, 
står det klart, ”at man har fjernet muligheden for at værne om forskningsfriheden” [Bøttcher, 
2008]. Der er en klar uoverensstemmelse mellem fri forskning, der ikke er påvirket af andet 
end forskerens fantasi til at udføre nye forskningsprojekter, og det kontrol-baserede 
hierarkiske system, der diskuteres senere i afsnittet. En væsentlig grund til, at det opfattes som 
en selvmodsigelse, er, at der ikke er enighed om definitionen af begrebet forskningsfrihed. 
Når videnskabsminister Helge Sander opfatter forskningsfrihed som forskerens mulighed til 
frit, at vælge en metode for at løse en pålagt opgave, og forskere som Mogens Niss tillægger 
begrebet den yderligere betydning, at forskningen er fuldstændig upåvirket af ydre kræfter, er 
det klart, at der er uenighed. Den helt frie forskning er der ifølge definitionen af Mogens Niss 
ikke meget af i Danmark, idet forskere skal søge penge til deres forskningsprojekter og bliver 
stillet til regnskab for at levere et resultat.  
 
Det følgende eksempel fremhæver den øgede kontrol. I dag fastsættes der i 
udviklingskontrakterne, hvor mange artikler instituttets ansatte skal offentliggøre. Fx fremgår 
det af udviklingskontrakten for Ålborg Universitet for perioden 2008 til 2010, at de skal 
registrere 6000 publikationer af videnskabelige artikler [Ålborg Universitet, 2007]. Da der for 
tiden er 706 professorer, lektorer og adjunkter ansat på universitetet [Ålborg Universitet, 
2008], betyder det rundt regnet, at de hver skal publicere tre artikler om året. På Københavns 
Universitet er det 3,1 artikler per ansat om året [Københavns Universitet, 2007].  
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Det kan undre, at målet om publicering af et vist antal videnskabelige artikler er en central del 
af udviklingskontrakterne. Antallet af videnskabelige publiceringer giver ikke et fornuftigt 
billede af videnskabelige gennembrud, da forskning grundlæggende er anarkistisk og store 
gennembrud i almindelighed sker på baggrund af en lang række tidligere opdagelser. Fx 
varede det 7 år, inden Jens Christian Skou publicerede sin første artikel som ansat ved Århus 
Universitet. [Niss, 2008]. Artiklen omhandlede natrium-kalium pumpen, og i 1997 blev han 
tildelt Nobelprisen i kemi for denne opdagelse [The Nobel Foundation, 1997]. Han plejer at 
sige, at han ikke ville have haft chancen for at være ansat på et universitet så længe i dag 
[Niss, 2008]. 
 
En anden målsætning med den nye universitetslov er, at universiteterne får mere autonomi. 
Det skal opnås ved at gøre dem til selvejende institutioner under tilsyn af 
videnskabsministeren. Til gengæld blev der i takt med ændringen af Universitetsloven også 
indført nye, og strammet op på allerede eksisterende, reguleringsmekanismer. Således er der 
fx kommet bestyrelser på universiteterne med eksternt flertal, samt forhandling af de 
førnævnte udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet. Udviklingskontrakterne strækker 
sig over treårs perioder og omfatter, udover publiceringsmålsætningerne, bestemte 
resultatkrav inden for områderne forskning, uddannelse og videnspredning. 
Udviklingskontrakterne er et forsøg på at planlægge sig til succes på forskningsfronten, men 
videnskabshistorien viser ingen eksempler på at dette tidligere er lykkedes. Man kan ikke 
planlægge videnskabelige gennembrud, da et af grundvilkårene for forskning er, at man leder 
efter noget, man ikke ved er der [Bjørnskov, 2005].  
 
Den skepsis, der er omkring Universitetsloven bunder muligvis i, at udviklingskontrakter med 
videre er med til at bryde med universiteternes suverænitet med hensyn til valg af 
forskningsemner. Som nævnt tidligere indeholder udviklingskontrakterne blandt andet 
universitetets forskningsstrategiske rammer, målsætningen om antallet af publicerede 
videnskabelige artikler samt fastlæggelse af målet for tiltrækningen af eksterne 
forskningsmidler. [Københavns Universitet, 2007]. Udviklingskontrakterne giver 
Videnskabsministeriet stor indflydelse på universitetsledelsen, idet bestyrelsen på 
universiteterne skal anvende basismidlerne på den måde, der bedst sikrer økonomisk vækst og 
opfyldelse af de indgåede kontrakter. Desuden vælger bestyrelsen universitetets rektor og 
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institutledere. Idet bestyrelsen har eksternt flertal, kan det tænkes, at der i en øget grad 
indsættes professionelle ledere fra erhvervslivet som rektorer og på øvrige topposter. Folk 
som ikke nødvendigvis har nogen baggrund i den universitære forskningsverden. Rektorerne 
på danske universiteter har dog universitetsbaggrund, og således kan man kun delvis 
argumentere for, at universiteterne er blevet en del af New Public Management bevægelsen. 
 
Længere nede i hierarkiet giver den nye universitetslov institutledere, som står til ansvar for 
sit arbejde over for rektoren, magten til at pålægge universitetsansatte at løse bestemte 
opgaver. Der er ingen begrænsning for institutlederens mulighed, indenfor instituttets 
forskningsstrategiske rammer, med hensyn til at bestemme, hvad de ansatte skal forske i. I 
praksis hersker der dog et mere frit system og i de fleste institutioner har de ansatte en stor 
grad af med- og selvbestemmelse [Niss, 2008; Bøttcher, 2008]. I undersøgelsen blandt 
universitetsprofessorer og -lektorer, nævnt i afsnit 6.2.2, har 11,42 % af forskerne måttet 
opgive et projekt på grund af manglende støtte fra ledelsen, en lille, men ikke ubetydelig del. 
Man kan forvente, at lovbestemmelserne på lang sigt vil få en større indflydelse på 
universitetshverdagen, idet nye ansatte i universitetsverdenen vil tilpasse sig de eksisterende 
forhold.  
 
I de fleste punkter er der dermed ikke tale om øget autonomi, men om en strammere styring af 
universiteterne igennem et hierarkisk system med Videnskabsministeriet i toppen.  
 
Den universitære forskning påvirkes i høj grad af bevillingssystemet, som bliver fastsat i 
Finansloven, og af bestemmelserne om forskernes undervisningspligt. Administrative opgaver 
og undervisningsbyrden vejer tungt i forskernes hverdag og medvirker dermed til at begrænse 
tiden til forskning. Universiteterne skal købe sig selv og deres kollegaer fri fra undervisningen 
for at få tid til forskningen [Niss, 2008]. Undersøgelsen omtalt i afsnit 6.2.2, viser at 63,47 % 
af forskerne, føler, der går væsentligt mere tid til administrative opgaver siden 2003. En måde 
at give forskerne mere plads til forskning, kunne være at fjerne nogen af 
kontrolforanstaltningerne, og gøre det nemmere for forskere, i perioder, at frigøre sig fra 
undervisningspligten. 
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Siden 2003 er en del af basismidlerne gået til forskellige forskningsråd og fonde, hvor 
forskerne skal søge om forskningsmidler. Således er der en instans, der kan bestemme, hvilke 
forskningsprojekter, der understøttes. Det medfører i praksis, at fantasien hos de personer, der 
er placeret i forskningsrådene, bliver en begrænsende faktor, da kun de projekter som anses 
for at medføre værdifulde resultater får, støtte [Niss, 2008]. Det er værd at bemærke, at 3 ud 
af de 4 forskningsråd har ledere, der stammer fra erhvervslivet [Ministeriet for videnskab, 
teknologi og udvikling, 2008b]. 
 
Det er imidlertid også et af de centrale mål med Universitetsloven, at øge samarbejdet mellem 
universiteterne og erhvervslivet. Denne interesse er på europæisk plan blevet manifesteret ved 
Barcelona-erklæringen. På landsplan udmønter dette sig, politisk, primært ved oprettelsen af 
Det Strategiske Forskningsråd, hvis målsætning er at understøtte projekter, der skal 
medfinansieres af private sponsorer. Endvidere indgår det i udviklingskontrakterne, at 
universiteter skal tiltrække ikke-statslige forskningsmidler. Tanken bag det er, at få den 
private sektor til at bære en del af forskningens finansieringsbyrde. For at få flere sponsorer 
fra den private sektor skal universiteterne gøres mere spændende for erhvervslivet. 
Umiddelbart er anvendt forskning, specielt inden for sfæren af naturvidenskab, mest 
interessant for et privat selskab, idet forskningsresultaterne kan levere løsninger på konkrete 
problemer, hvilket kan omsættes til økonomisk gevinst. De udelukkende naturvidenskabelige 
satsningsområder af Det Strategiske Forskningsråd må betragtes som konsekvens af 
ovennævnte overvejelse. Hvis universiteter og erhvervslivet skal arbejde sammen, kan der 
nemt opstå en konflikt mellem parternes interesser, som kan perspektiveres til konflikten 
mellem CUDOS og PLACE normerne. Fra politisk side er der blevet fastsat en vejledning for 
et sådant samarbejde, men aftaler mellem private virksomheder og forskergrupper skal stadig 
forhandles individuelt. Det medfører et kompromis mellem de to parters interesser. Ved at 
støtte samarbejdet mellem den private og offentlige forskning er den aktuelle 
forskningspolitik altså indirekte med til at indskrænke de universitære forskeres frihed.  
 
7.2 Den universitære forskning i Danmark 
I sidste afsnit er der blevet gjort rede for, at styringen af de danske universiteter og dermed 
også af universitetsforskningen er blevet markant strammere siden 2003. Siden 2003 har der 
været megen kritik af den nye universitetslov, der skal revurderes i begyndelsen af 2009. 
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Selvom videnskabsministeren allerede har ytret, at han ikke har planer om at lave om på den, 
er det interessant at diskutere, hvilken effekt den strammere politiske styring har på den 
universitære forskning.  
 
Først og fremmest har de strukturelle ændringer af bevillingssystemet og universiteterne 
medført, at den universitære forskning er blevet mindre fri. Forskerne har mindre grad af 
selvbestemmelse, hvad angår deres valg af forskningsprojekter og tilrettelæggelse af egen 
arbejdstid. I det følgende diskuteres de forskellige mekanismer, der er med til at reducere 
forskningsfriheden. 
 
Muligheden for at forske i selvvalgte emner kan blive reduceret på dramatisk vis, hvis 
institutledere anvender deres magt og pålægger forskere opgaver. Da der ikke er lagt en øvre 
grænse for institutlederens beføjelser med hensyn til tilrettelæggelsen af sine medarbejderes 
arbejde, kan forskere teoretisk miste enhver form for medbestemmelse i valget af 
forskningsemner og anvendte metoder. En stor del af de danske universitetsforskere føler, at 
de af Videnskabsministeriet aftalte forskningsstrategiske rammer indskrænker deres mulighed 
til at forske i selvvalgte emner [Bøttcher, 2008]. 
 
Derudover indskrænker muligheden for at få bevilget penge forskeres frihed. Ifølge danske 
forskere er økonomien den mest afgørende begrænsende faktor for at forske i selvvalgte 
emner, se figur 12. Det beløb, som en forsker typisk helt frit kan råde over, er meget 
begrænset. For vores vejleder, lektor Niels H. Jensen, er det fx 3.500 kroner per år. Derudover 
kan han rimelig uproblematisk få bevilget et mindre beløb fra sit institut, Institut for Miljø, 
Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet, men for ethvert større projekt skal 
han og hans kollegaer søge penge uden for universitetet. Det er især strukturen af 
bevillingssystemet, der medfører, at valget af forskningsemner ikke alene bestemmes af 
forskerens fantasi, nysgerrighed, evne og interesse. Ligesom universitetet skal gøre sig nogle 
overvejelser om, hvilken forskningsstrategi der bedst tiltrækker eksterne forskningsmidler, 
skal også forskere tænke på, til hvilke projekter de kan få eksterne forskningsbevillinger. 
 
Hvilke projekter foretrækkes af de forskellige forskningsfonde? Ifølge professor Øjvind 
Moestrup, der forsker i giftige alger, et emne langt fra regeringens satsningsområder, bevilger 
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de offentlige forskningsråd ikke penge til grundforskningen med høj kvalitet, men til det, der 
er ’oppe i tiden’ [Bøttcher, 2008]. Idet de fleste bestyrere af de forskellige forskningsråd 
kommer fra erhvervslivet, er det muligt, at grundforskning indenfor strategiske områder, 
anvendelsesorienterede projekter samt forskning, der munder ud i et umiddelbart brugbart 
resultat, bliver favoriseret. Det kan samtidig medføre, at projekter uden for regeringens 
forskningsstrategiske rammer nedprioriteres. Hvis man kigger tilbage på store opfindelser og 
opdagelser som computerchippen og relativitetsteorien, kom de, som så ofte ved 
banebrydende opdagelser, inden for små forskningsgrene, som ingen satsede på [Bjørnskov, 
2005]. Ligeledes nedprioriteres vovede, uforudsigelige forskningsprojekter, hvor forskere 
følger anderledes spor eller deres intuition uden på forhånd at vide, om resultaterne kan 
bruges. På grund af mangel på tid og den begrænsede økonomi er det sandsynligt, at forskere 
sjældent følger sådanne usikre spor eller afprøver nye metoder. Derimod satser de på sikker 
og forudsigelig forskning, der giver bedre muligheder for at få tildelt bevillinger. Derved vil 
blandt andet fænomenet serendipitet, der, som nævnt i afsnit 6.1.2, har ført til adskillige 
banebrydende opdagelser, blive udnyttet i mindre grad. 
 
Der er en tendens til, at man i Danmark går væk fra en model, hvor forskere frit vælger deres 
emner, og til et system med markedskræfterne, Videnskabsministeriet og forskningsrådene 
som de nye afgørende faktorer. Markedskræfternes indflydelse forklares senere i afsnittet. 
Derudover har Det Strategiske Forskningsråd formuleret en klar målsætning om, at det 
understøtter projekter indenfor de forskningsstrategiske satsningsområder, som derved de 
facto har bedre forudsætninger end projekter uden for disse områder. Dette underbygges af 
undersøgelsen, nævnt i afsnit 6.2.2, der viser, at den økonomiske væksteffekt af 
grundforskning i forhold til strategisk forskning i amerikanske stater er 2,5 gange større. 
Grundforskningen udgør selve fundamentet, hvorfra nye ideer kan spire og finde næring til at 
udvikle sig til revolutionerende opdagelser. Ved at nedprioritere grundforskningen er der 
således fare for at udhule den videnbase, der både direkte og indirekte fungerer som 
katalysator for videnskabelig innovation.     
 
Forskerne bruger cirka 1/3 af deres 48 timer lange arbejdsuge på forskning. Dette kan 
medføre, at de ikke har lyst til at bruge tid til at følge usikre spor eller at have flere små 
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projekter kørende parallelt. Selve forskningsprocessen indeholder ikke blot forskning, men 
også administrativt arbejde som fx udformning af finansieringsansøgninger. 
 
En anden effekt af den nye universitetslov er en tendens til, at universiteter og erhvervsliv er 
rykket tættere sammen. Regeringens hensigt med at fremme samarbejdet er på den ene side, at 
den private sektor sponsorerer nogle dele af forskningen, og på den anden side, at forskningen 
hurtigere bliver omsat til produkter.  
 
En omstændighed, der begunstiger, at erhvervslivet og universiteter er rykket tættere sammen, 
er, at strukturen af danske universiteter er kommet til at ligne strukturen af en privat 
virksomhed. I denne sammenhæng kan det nævnes, at universiteterne er blevet selvejende, har 
fået en mere hierarkisk ledelsesstruktur og indbefatter sektorforskning. Således bliver det for 
universitetsforskere mere almindeligt, at få pålagt opgaver, ligesom en forsker i det private 
erhvervsliv. Som nævnt tidligere bliver universiteterne endvidere nød til at satse på bestemte 
forskningsområder, for at tiltrække ikke-statslige forskningsmidler, hvilket også indgår i 
udviklingskontrakterne. Et yderligere incitament i forskningspolitikken er målsætningen i Det 
Strategiske Forskningsråd om, at understøttede projekter til dels skal have private sponsorer.  
Således er universiteterne i højere grad blevet underlagt markedskræfterne. 
  
Hvordan påvirkes selve forskningen af de ændrede omstændigheder? En privat sponsor vil 
ikke nødvendigvis have indflydelse på hverken forsker eller forskningsprojekt. Selvom der 
findes store grundforskningsfonde som Carlsbergfonden, der giver penge til grundforskning 
uden at have interesser i bestemte resultater, har de fleste private sponsorer dog på en eller 
anden måde bestemte interesser i forskningen. Fx at finde et produkt eller en ide, der løser et 
specifikt problem for virksomheden. Derudover kan en undersøgelse hjælpe til at markedsføre 
et bestående produkt ved at fremhæve positive sider. 
 
For at kunne give et svar på, hvorledes privat sponsorering kan påvirke universitær forskning, 
tages der udgangspunkt i de to cases, som er blevet gennemgået tidligere i rapporten. Case 1 
og case 2a er eksempler på forskningsprojekter, hvis positive resultater potentielt kan bruges 
til markedsføringen af et produkt, i det konkrete tilfælde mejeriprodukter. Det faktum, at 
mejeriprodukter er den største fødevarekilde til umættede fedtsyrer i Danmark, sætter dog 
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resultatet af case 1 i et noget andet perspektiv. Case 1 er et godt eksempel på, at ’man får svar, 
som man stiller spørgsmål’. Det er i de fleste tilfælde muligt at finde positive aspekter af 
specifikke komponenter i fx fødevareprodukter, men dette giver ikke nødvendigvis det rette 
billede af produktets samlede effekt. Hvis man som i case 1 stiller spørgsmål angående 
specifikke mælkekomponenter som CLA, der gennemsnitligt blot udgør 0,6 % af den samlede 
mængde mælkefedt i komælk, ændrer det ikke ved det faktum, at mælkefedt generelt er 
forbundet med øget risiko for udvikling af hjertekarsygdomme. Desuden kan man undre sig 
over, at case 2a, som er medfinansieret af Mejeribrugets Forskningsfond, kommer til et 
udsagn om, at mælk har en positiv effekt på knoglemineraltilvæksten, mens case 2b, der kan 
betragtes som neutral, konkluderer, at mælk ikke har nogen signifikant effekt. Den tendens, 
der repræsenteres i sammenligningen af case 2a og case 2b, stemmer overens med en 
undersøgelse, der viser en signifikant sammenhæng mellem sponsorering og en for sponsoren 
positiv fortolkning af forskningsresultaterne.  
 
Det er interessant, at der i populærvidenskabelige artikler som ”Stærkt nyt om mælk” af 
Susan R. Hansen (2007), som sikkert når en bredere offentlighed end slutrapporterne over 
case 1 og case 2a, drages den klare konklusion, at mælk og mælkeprodukter hører til en sund 
livsstil. Det er kritisabelt at Mejeriforeningens chefrådgiver i afdelingen for Mælk og 
Ernæring igennem artiklen ”Stærkt nyt om mælk” drager en række meget klare konklusioner 
uden at have tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag.   
 
Man kan generelt ikke sige, at det er en dårlig ide, at private virksomheder arbejder sammen 
med universiteterne. Det er i mange tilfælde med til at forkorte vejen ’fra forskning til 
faktura’, som man populært siger. Den universitære forskning burde dog ikke miste 
neutraliteten, som kendetegner modus 1 forskning. Samarbejdet mellem universiteter og det 
private erhvervsliv bør ske med fokus på at udnytte kvaliteterne i begge. Der burde herske en 
balance mellem anvendt forskning og grundforskning. Det giver god mening, at forskningen i 
den private og offentlige sektor er forskellig. Ikke mange private virksomheder har ressourcer 
nok til at udføre grundforskning uden at have økonomisk afkast for øje. De bliver nød til at 
fokusere på at løse bestemte problemer. For at sikre den brede grundforskning skal den 
varetages af universiteterne. I Danmark stemmer de forskningsstrategiske satsningsområder 
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stort set overens med den forskning, der har chance for at blive understøttet fra private 
investorer. Dette forstærker udviklingen af mindre bred grundforskning. 
 
En anden konsekvens ved udviklingen af universiteterne siden 2003 er, at universiteterne er 
blevet mindre attraktive som arbejdsplads. Figur 14 viser, at 59,39 % af forskerne mener, at 
Universitetsloven har forringet forskningsvilkårene. Mogens Niss (2008) forklarer, ”at folk 
mister arbejdsglæden, man kan fx se, at flere og flere unge mennesker ikke gider at være på 
universiteterne i dag. I gamle dage var det fint, at blive ansat på universiteterne, der var 
kolossal konkurrence og et kolossalt filtersystem, og det var kun de allerbedste, der fik lov til 
det.” Mange forskere vælger deres forskningsemner efter, hvad de kan få bevilget penge til og 
skal desuden spørge ledelsen om lov. De skal bruge en stigende del af deres tid på at skrive 
ansøgninger og andet administrativt arbejde. Endvidere skal de fleste forskere opnå en kvote, 
der foreskriver, hvor mange artikler de årligt skal publicere. Indføringen af disse kvoter har 
sikkert været med til at øge publiceringsproduktiviteten hos en del forskere. Men på den 
anden side må man også indse, at øget kvantitet sjældent er proportional med øget kvalitet. 
Hvis man ønsker mange artikler, så får man mange artikler, hvilket ikke er ensbetydende med 
bedre forskning.  
 
Det står klart, at et uattraktivt arbejdsmiljø ikke bidrager til at tiltrække forskningseliten og 
heller ikke bidrager til en frugtbar og inspirerende forskningsproces, men skræmmer forskere 
væk, hvilket yderligere kan få betydning for forskningsniveauet på universiteterne. 
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8 Konklusion 
Den nye universitetslov har igennem indførelsen af udviklingskontrakterne og et strammere 
hierarkisk ledelsessystem medført en øget politisk styring af den universitære forskning. 
Sammen med forandringen af forskningens finansieringssystem har loven betydet, at 
forskerne har mindre mulighed for at forske inden for helt selvvalgte emner. Nok fremsætter 
forskerne selv ideer til forskningsprojekterne, men de bliver ofte nødt til at indrette sig efter, 
hvilke projekter de kan tiltrække forskningsmidler til.  
 
Det konkluderes, at der igennem strukturen af finansieringssystemet tendentielt favoriseres 
forskningsprojekter, som enten er anvendt, strategisk forskning eller grundforskning, der 
munder ud i et brugbart resultat. Det betyder samtidig, at grundforskning uden for de 
forskningsstrategiske rammer, og især uforudsigelig ukonventionel grundforskning, 
nedprioriteres. Forskningspolitikken favoriserer altså forskning, der i højere grad opfylder 
tendenserne i PLACE normerne frem for CUDOS normerne.  
 
Case 2a underbygger, at der kan være en sammenhæng mellem sponsorering og en for 
sponsoren positiv fortolkning af forsøgsresultater. 
 
Den tendens, der repræsenteres i sammenligningen af case 2a og case 2b, stemmer overens 
med en undersøgelse, der viser en signifikant sammenhæng mellem sponsorering og en for 
sponsoren positiv fortolkning af forskningsresultaterne. 
 
En anden effekt af den øgede styring af den universitære forskning er, at universiteterne bliver 
til en mere uattraktiv arbejdsplads. Da forskerne har en opfattelse af, at have fået mindre 
indflydelse og generelt forringede forskningsvilkår, stiger utilfredsheden. Denne 
omstændighed kan bidrage til, at forskningseliten i fremtiden søger arbejde andre steder. 
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9 Perspektivering 
 
Dette projekt omhandler kun et lille udsnit, af den omfattende problemstilling vedrørende 
kvalitetssikring af de danske universiteter. I forbindelse med den kommende revidering af 
Universitetsloven 2003 er det interessant, hvorvidt målene med universitetsreformen på 
nuværende tidspunkt er blevet opfyldt? Har medarbejdere og studerende medbestemmelse? Er 
der fri akademisk debat og har medarbejderne reel forskningsfrihed? 
 
Evalueringen af Universitetsloven af 2003 foretages af et internationalt fempersonerspanel, 
der i løbet af foråret 2009 skal undersøge, om Universitetsloven har nået sin målsætning. Et 
aspekt er, hvilke konsekvenser Universitetsloven har for forskning indenfor andre fagområder 
end det naturvidenskabelige.  
 
En central problematik i forbindelse med revideringen af Universitetsloven er, hvordan 
universiteternes formåen måles med hensyn til forsknings- og undervisningskvalitet.  Specielt 
humanistiske områder er blevet nedprioriteret i og med, at Det Strategiske Forskningsråd 
satser en smule på samfundsvidenskab, men hovedsageligt på naturvidenskab. I forbindelse 
med en eventuel udformning af en ny universitetslov, er det afgørende, hvilke kriterier, der 
danner grundlag for vurderingen af universiteternes kvalitet. Er det overhovedet muligt at lave 
en objektiv vurdering af universiteternes kvalitet? 
 
Med hensyn til forskning inden for mælks ernæringsmæssige betydning vil en bredere 
forskning være at foretrække, da de meget specifikke forskningsprojekter kun i begrænset 
omfang bidrager til viden om mælks samlede effekt.  
 
Ydermere ligger der en problematik i, at forskere skal frikøbes fra undervisningen for at få tid 
til forskningen. De timelønnede undervisere, der overtager undervisningen, beskæftiger sig 
ikke nødvendigvis med forskning ved siden af. Dermed bliver ideen med universitet som en 
forskningsbaseret undervisningsinstitution nedprioriteret. 
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Appendiks I 
 
Interview med Mogens ?iss 
 
Hvordan ville du definere fri forskning?  
Fri forskning er forskning, som i alle henseender er ubundet af ydre kræfter, dog skal der 
selvfølgelig en finansiering til. Ingen bestemmer, hvilket spørgsmål man stiller, hvordan man 
skal bedrive forskningen, hvilke konklusioner der skal laves og hvilke afrapporteringer der 
skal laves. (…) 
Han (: Helge Sander ved et debat, arrangeret af Politikken, den 12. 11, red.) definerede fri 
forskning, at man bare måtte bruge de forskningsmetoder, man havde lyst til, altså som 
metodefrihed. (…) 
 
Hvordan ville du definere strategisk forskning? 
Forskning, som retter sig mod bestemte temaer, som samfundet har bestemt. Den opstår som 
følge af, at samfundet ikke mener, at forskerne af sig selv tager disse emner op.  
Fri forskning kan godt drives indenfor en ramme af strategisk forskning. Hvis man skal have 
godkendt sit projekt for at få penge, er det ikke længere fri forskning.  Hvis forskere på deres 
glatte ansigt får midler til et projekt kan det betegnes som fri forskning. Grænserne mellem 
forskellige typer af forskning er i realiteten meget mere flydende end det ser ud på papiret. 
(…) 
Så kan man godt have den gældende forskningspolitik mistænkt for, i nogle emner i hvert 
fald, at de siger: Vi kender godt svaret, men vi vil gerne have nogle forskere til at bevise, at 
svaret er rigtigt. Dem, der gør det billigst, får pengene. Det er en total pervertering af 
forskningen. (…) 
 
Hvordan ville du definere grundforskning?  
Grundforskning går ud på én ting, nemlig at opnå erkendelse – at blive klogere.  Hvis man så 
bliver klogere på noget, kan det godt være, at man senere vil anvende det.  Grundforskning er 
egentlig heller ikke fri forskning, fordi man i praksis skal have godkendt sine ansøgninger for 
at få penge. Forskellen består i, at det er frie forskere, der bedømmer ansøgningerne. 
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Hvordan ville du definere anvendt forskning?  
I anvendt forskning er man ude på at løse nogle problemer via forskningen.   
Medicin er et klassisk eksempel på noget, der både indeholder grund- og anvendt forskning.  
For at kunne fremme sundhed er det nødvendigt, fx, at opnå viden om, hvordan stoffer bliver 
optaget over cellemembranen, og denne forskning har grundforsknings karakter.  
Hvordan ville du definere Modus 1 og modus 2:  
Modus 1 og 2 er noget bavl. Modus 1 er den gamle universitære forskning, mens modus 2 er 
den, der foregår på andre læreanstalter og private virksomheder. Begreberne er et forsøg på 
lave et kunstigt skel og dermed fremme nye organisationsformer. 
CUDOS og PLACE er idealiserede normer, som kun beskriver en bestemt videnskabelig 
adfærd, fx ikke litteraturvidenskab. CUDOS er de ti bud for videnskabsfolk.  Hvis man 
udøver forskning i en medicinalvirksomhed er der dog visse af disse normer, der ikke længere 
er gældende, da man ikke har fri publikationsret.  Der er dog masser af mennesker, som 
forsker under de samme vilkår på universiteterne, fordi de indgår kontrakter hvor de fraligger 
sig publikationsretten.  
 
Hvilke væsentlige ændringer er der sket på universitet i din tid? 
Den frie forskning, som er danske universiteters historiske arv, er under dramatisk 
nedbrydning – ikke under total nedbrydning, da det i stor grad er de samme mennesker, der 
stadig er på universiteterne og dermed agerer ud fra de gamle regler. 
Før i tiden var alle forskningsmidler direkte tilknyttet universitet via basismidlerne. Man 
begrænsede, hvor meget den enkelte lærer skulle undervise og dermed var resten af tiden sat 
af til forskning. Det var kun store forskningsprojekter eller dyre apparaturer, som krævede 
ansøgning om eksterne midler. Man skulle ikke søge midler internt på universitet, da man i 
kraft af sin stilling på universitetet selvfølgelig havde adgang til midler.  
I dag skal lærerne undervise meget mere end før og den eneste måde, hvorpå man reelt kan få 
tid til forskning er ved at skaffe sig en ekstern bevilling til at frikøbe sig fra undervisning.  
Disse penge går så til at betale eksterne lektorer, som skal bedrive den undervisning, som 
lærerne oprindeligt skulle have stået for. Det betyder, at det i højere grad er midlertidigt 
ansatte lærere, som ikke har forskningsret eller forskningspligt, som varetager undervisningen 
og derved svækkes forbindelsen mellem forskning og undervisning. Flaskehalsen for 
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forskningen på universiteterne, med mindre man skal benytte sig af meget dyre remedier, er, 
at købe sig selv og andre kolleger fri, så de har tid til rent faktisk at forske.  
Efter indførslen af den nye universitetslov i 2003 er den frie forskning ikke eksisterende på 
universiteterne, da det nu er institutlederen, der bestemmer, hvad den enkelte, indenfor 
instituttets strategi, skal forske i.  I teorien burde det være sådan, men da inertiens love er 
stærk, foregår det ikke helt sådan. Hvis man skulle følge den gældende lovgivning ville der 
således ikke være, udover den forskning man kan købe sig til, fri forskning på danske 
universiteter.  
 
Hvorfor er det problematisk, at der er mindre fri forskning? 
Man skal starte med at spørge sig selv hvad forskningen skal bruges til? Forskning skal 
grundlæggende gøre os klogere i alle retninger på en uforudset og ukontrolleret måde. Hvis 
folk bliver klogere, så finder man på ting, man ikke ville have en chance for at opfinde, hvis 
man skulle følge et program, som skulle give afkast i morgen. Gennem videnskabshistorien er 
der utallige eksempler på opdagelser, gjort i et total frit forskningsmiljø, som har haft den 
mest forbløffende anvendelse. Fx er teknikken bag en cd-afspiller en matematisk teori, som er 
udviklet til helt andre formål og således var tilgængelig. Oftest er det nemlig sådan, at man 
ikke kan bestille et apparat, der skal kunne nogle bestemte ting, og i stedet er det opdagelser 
eller allerede kendt viden, produceret af videnskaben, som anvendes og sættes sammen på nye 
måder og derved skaber nye opdagelser. Et andet eksempel er sikker transmission af data til 
fx dankort, der er baseret på en matematisk model udviklet af Gaust. (…) Der var nogle, der 
sagde: Hvor er det smart (…) Vi kan da bare tage store primtal, som man ikke kan afgøre 
primtaliteten af. Hvis der ikke var nogen matematikere, der kendte disse teorier, så var den 
aldrig blevet brugt. Ben Mottelson, som er tidligere nobelpris-tager i fysik, har udtalt, at hvis 
Ørsted skulle have penge fra Det Strategiske Forskningsråd i dag, ville han være i gang med 
at forbedre stearinlyset i stedet for at opfinde elektromagnetismen. 
Man kan lave sociologiske studier, som viser at de lande, der gør det der, fx Schweiz og 
Finland, har et meget højt niveau af fri forskning i deres system. De tiltrækker folk, som har 
lyst til at være der, der er en almindelig mental kultur, som gør at der er højt til loftet – det 
giver produktivitet og aktivitet og lyst til læring. (…) Forbindelseslinjerne er typisk lange. 
Gaust opfandt sin teori i 1913, som først blev brugt i 1974; det er jo noget længere end en 
valgperiode. Politikere er ikke tilfredse med at vide, at det, vi gør i dag, er en investering og 
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kan blive til gavn om hundrede år. De kan bedre forstå, at det, der er betingelsen for, at man i 
dag kan bruge det, som blev lavet for hundrede år siden, er, at der i dag er nogen, der laver 
noget, som bliver brugbart om hundrede år, fordi kun dem, der laver noget, som bliver 
brugbart om hundrede år, kan forstå det, der blev lavet for hundrede år siden. (…) [D]er er 
ikke nogen simpel kausal tråd at trække (…) Jeg er parat til at fremstille den prognose, at med 
den danske universitetspolitik, og i øvrigt også den europæiske, er det fremtiden for 
danskerne at købe en folkedragt og være kustoder på det frilandsmuseum, som kineserne 
besøger, når de skal besøge gamle RUC. Der er ikke andet at lave. Det er enormt alvorligt 
efter min mening, og det er på alle tangenter.”  
 
Hvad har universitetsloven medført af ændringer for dig? 
Nu er jeg jo forskningsgruppeleder (…) [D]en har fx betydet, at jeg i langt højere grad end før 
skal diskutere de ting, jeg gør, med min institutleder, som for øvrigt er min første ph.d. 
studerende (…) I princippet skal alt, hvad jeg gør, diskuteres med nogen, der har retten til at 
beslutte. I princippet skal alle på matematik og fysik spørge mig om forskningsmæssige ting, 
fordi jeg er deres forskningsgruppeleder. Og så skal jeg spørge min institutleder, som skal 
spørge min rektor, sådan er det i princippet. En anden ting, som er en konsekvens af det, er – 
det er ikke specielt knyttet til universiteterne, det er knyttet til den almindelige New Public 
Management – hvor hele den offentlige sektor skal underlægges alverdens kontrol, 
registrering og dokumentationsforanstaltninger. Så folk skal gøre rede for deres tid, og deres 
publikationer, og deres aktiviteter i langt højere grad end tidligere. De skal sådan set i 
virkeligheden bedømmes til deres stilling hele tiden. Den stilling, de har fået én gang. (…) 
sådan noget var der jo ikke tale om bare for ti år siden. (…) Den vigtigste effekt af det er, at 
man ikke kan bedrive forskning og videregående undervisning uden at være entusiastisk, og 
uden at synes, at der er ordentlige arbejdsbetingelser.  Man kan ikke skabe noget, hvis der 
hele tiden bliver stillet spørgsmålstegn ved, om man er der af den rigtige grund. Det, der sker, 
er i meget høj grad to ting. Det ene er, at folk mister arbejdsglæden, man kan fx se, at flere og 
flere unge mennesker ikke gider at være på universiteterne i dag. I gamle dage var det fint, at 
blive ansat på universiteterne, der var kolossal konkurrence og et kolossalt filtersystem, og det 
var kun de allerbedste, der fik lov til det. Nu er arbejdsforholdende sådan, at det ikke er 
specielt attraktivt at være på universiteterne, hvis ikke man er idealist. (…) [D]er er en 
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dramatisk forskel på arbejdsbetingelserne for en ung universitetsansat og en ung ansat i det 
private erhvervsliv (…) 
Den anden ting, der foregår, er, at den forskning, der bliver bedrevet, er fantastisk platfodet og 
kortsigtet. Man gør ikke ting, der er farlige, og ikke har garanteret succes, for så får man ikke 
penge, så man gør kun det sikre. (…)  
[T]ænk, hvis politiet skulle ansøge om at få tid til at fange en forbryder. Her kan alle se, at det 
er absurd, men de kan ikke se, det er absurd, når det handler om universiteterne. (…) 
Politikerne siger, at samfundet har da ret til at stille krav til forskning: Vi kan da ikke bare 
kaste penge ned i et sort hul. 
 
Hvordan var basismidlerne bevilget før universitetsloven? 
Lønninger var på finansloven. Penge var delt ind på hovedområder, naturvidenskab, 
samfundsvidenskab osv. Der var sat penge af til drift på finansloven. De penge, der blev 
givet, var bestemt af nogle lærer/studenter ratioer. Dette gjaldt i halvfjerdserne. I firserne ville 
man ikke betale så meget forskning på de nye universiteter, som man gjorde på de gamle, for 
så blev det samlede budget for dyrt. (…) Allerede fra den gang, de nye universiteter blev 
bygget, var der en indbygget historisk skævhed i de gamle finanslove i tildelingen af 
basismidlerne til forskning. Forskningsrådsdelen fik også lidt, men kun ganske lidt. Langt 
størstedelen af forskningsmidlerne i Danmark gik direkte til universiteterne igennem deres 
bevillinger til lærernes undervisning. Derefter gik man over til taxameterstyring. (…) Man får 
mindre og mindre hvert år for at uddanne en kandidat, (…) men det, der så er sket med 
Universitetsloven, er en dramatisk forandring. Før i tiden kunne man læse på finansloven, 
hvor mange penge de enkelte universiteter fik til forskning i de forskellige hovedområder. 
(…) Nu får universiteterne en stor sum penge (…) [og] må selv om, hvordan de bruger dem, 
men når man ser på, hvad man så betaler for undervisning, så kan man se, at der er sket en 
dramatisk reduktion af forskningsmidlerne, det er jo det, der bliver tilbage når undervisningen 
er afholdt. (…) I stedet for at kaste penge efter forskning på universiteterne, så kaster vi 
pengene ned i cigarkasserne, først og fremmest globaliseringsmidlerne, i strategisk 
forskningsråd (…) Vi (: danskerne repræsenteret af regeringen, red.) stoler ikke på, at 
universiteterne kan bruge pengene til forskning selv. (…) Der skal søges om pengene og 
pengene skal konkurrenceudsættes. (…) Forlispartierne blev til sidst enige om, at 275 
millioner skulle gå til basismidler, og de bliver så fordelt på de danske universiteter. (…) 
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Basismidlerne er ren krymmel på lagkagen bortset fra, at der ikke er nogen lagkage. Alle 
forskningsmidlerne ligger andre steder henne (…) Danmark vil ikke have fri forskning, det er 
simpelthen konklusionen. Ikke kun Sander, men socialdemokraterne vil heller ikke.  
 
Hvordan synes du at pengene burde gå til universiteterne?  
Jeg synes at man burde give universiteterne alle forskningsmidlerne, men behold en lille sum 
penge til strategisk forskning og andre former for kasser. Jeg ville så hellere give dem til 
nogle spændende nye ting, til lovende mennesker uden på forhånd at have bestemt, hvad 
pengene skulle bruges til (…) Det skal være sådan, at man ikke skal søge om retten til at 
udføre sit arbejde. Alt det her er udtryk for en enorm mistillid fra det politiske system til 
universiteterne. Den samme mistillid har de jo til hospitalerne. I gamle dage var hospitalerne 
ledet af læger. (…) [A]lle steder i den videnstunge offentlige sektor, der betyder professionel 
ledelse, at dem, som leder, ikke ved noget om sagen. (…) Lederne har økonomibaggrund. 
Lederne forstår at færdes i et politisk miljø, ligesom der står i opslagene.(…) Det politiske 
system vil altså ikke give pengene til universiteterne(…) Hvis universiteterne fik samme del 
af BNP, som man får i Finland, så ville Danmark i løbet af fem år blive verdens bedste 
forskningsland.  
 
Hvornår er mistilliden til universiteterne opstået? 
Den er opstået gradvist. En del af mistilliden kom af det, der hedder styrelsesloven, som blev 
indført på universiteterne i 1973. Universiteterne har altid været selvstyrende. Alle 
europæiske universiteter har været selvstyrende i den forstand, at det var professorerne, der 
bestemte. Op igennem det nittende århundrede kom der flere og flere andre slags lærer end 
professorerne, og dem ville man ikke give den samme magt. Det, der skete i 70’erne med 
studenteroprøret, var, at man sagde, at nu ville man ikke have, at det kun var professorerne, 
der havde magten. Nu skal det være alle, der færdes på universitet, der har magten. (…)Man 
lavede en styrelseslov, som gav demokratiske rettigheder til alle på universitetet. (…) 
Socialdemokrater og venstre hader universiteter. De er begge udtryk for et antielitært 
projekt(…) Venstre mener, at der er kun en ting i verden, der er meningsfuld, og det er 
markedet. Man skal ikke have nogen smagsdommere(…) 
Man kan ikke blive ph.d. i dag, hvis ikke der er nogen udefra, der vil betale det. Alle ph.d.´er 
skal ske ved samfinansiering(…) 
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Tror du, at man kan måle præstationen af et universitet og tror du, at det giver mening at 
gøre det med hensyn til at fordele penge mellem de forskellige universiteter?  
Man kan jo måle hvad som helst. Det er spørgsmålet om det er retvisende mål. Jeg plejer at 
give den følgende karikatur: Det er en utrolig dårlig ide at forsøge at måle gravitationen efter 
et termometer. Hvis man stiller et termometer op her og så får man en temperatur og påstår, at 
det er gravitation. Så får man et mål, et totalt misvisende, men det er et mål.  
De ting man gør for at måle universiteterne på, det er sådan nogle ting, der er totalt 
misvisende. Fx noget, der nu bliver sat i vejr, det er en anden ting, de såkaldte bibliometriske 
indikatorer. Jeg sidder selv i matematikudvalget for nationen. I matematik er der 910 
tidsskrifter, som optræder i vores klassifikationssystem. De skal så grupperes i to grupper. 
Gruppe to, som er den fine gruppe og gruppe et, som er den mindre fine gruppe. Det er på 
forhånd bestemt politisk, at 20 % af tidsskrifterne må være i gruppe to og resten i et. Og det er 
ikke 20 % af tidsskrifterne, det er 20 % af verdensproduktionen. Så man måler, hvor mange 
sider hvert tidsskrift publicerer per år, så er det 20 % af sidetallet, der har lov at være i gruppe 
to.  
Der er nogle fagfolk som mig og andre gode mennesker, som gør vores bedste indenfor de 
rammer, men det er helt åbenbart absurd, det der kommer ud af det. Der er ikke alle strålende 
tidsskrifter, vi kan have med. Hvis fx mange tidsskrifter er stort, men strålende, så kan vi ikke 
tillade os, at have det med, fordi så skubber det for mange små også strålende tidsskrifter ud. 
Så store tidsskrifter med masser af sider kan ikke komme på tale, fordi så smadrer de hele 
tegnet. Altså: fuldstændig absurd målemetode. Det er en af de indikatorer, man vil bruge til at 
give universiteterne penge.  
De der forskellige rankinglister, som de har lavet. Der er både Shanghai-listen og Times-high-
educational-subunit-listen og så videre. De er baseret på et helt arbitrært sæt af kriterier. Fx er 
det i Times-listen, som har vurderet KU til at være en pæn placeret størrelse, at der er mange 
lærer per studerende. Det er meningsløst, da det afhænger af, hvad de lærer bliver brug til. Det 
kan være helt tilfældige historiske grunde, der afgør, om der er mange, der er på.  
Man spørger fx ikke: er der nogle universiteter, der er i stand til at uddanne nogle mennesker, 
der sædvanligvis ikke ville have fået en universitetsuddannelse, men som ikke desto mindre 
kan få det på det universitet. I min opfattelse ville det være en meget væsentlig indikator, hvis 
man virkelig havde et universitet, der var i stand til at løfte folk fra en type baggrund.  
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Det er ingen kunst at være Princeton. Princeton har 6438 studerende og RUC har ca. 9000. 
Princeton har et budget på 16 milliarder kroner. Det er 4 milliarder mere end det samlede 
danske universitetsbudget. (…) Det er meget dygtigere at Ålborg, som løfter folk, der ikke har 
nogen universitetsbaggrund. (…) 
De der rankings er meningsløse. Jeg siger ikke, at man ikke kunne lave nogen, men hvis man 
skulle lave nogen skulle de være retvisende. Lad os så lege, at vi havde nogen, der gik ud fra 
retvisende mål. Hvis man gav penge ud efter det, ville det bare være at give penge efter 
matthäus-princippet. Den skal gives meget, som har meget. Den som lidet har, skal dog det 
lides fratages han har. Det ville være en polarisering. I stedet for at hjælpe folk til at gøre 
noget bedre, som de ikke er så gode til, så forstærker man de problemer. Det er det, man har 
gjort i England, både med universiteterne og skolevæsenet. Nu har de opdaget, at det var en 
forfærdelig fejl. (…)  
 
Alligevel siges England at have meget gode universiteter. Fører du det tilbage på 
polariseringen mellem de gode og dårlige universiteter, der resulterede fra at 
konkurrenceudsætte dem? 
Det er den ene ting. Den anden ting er: (…)Der er 65 universiteter i England. I kan garanteret 
kun nævne navnene på tre, fire af dem. De to af dem, nemlig Oxford og Cambridge, lever 
først og fremmest af, at de blev dannet i middelalderen og har store jordbesiddelser. De har 
altid været uafhængige af statsmagten. Så har de været i stand til at rekruttere de bedste 
studenter. Når de har de bedste studenter, behøver de ikke så meget undervisning. Når de ikke 
har så meget undervisning, så har lærerne mere tid til forskning. Når de har mere tid til 
forskning, så får de bedre forskningsranking. Når de får en højere ranking, så får de endnu 
mere penge og bedre studenter og de kan tillade sig at have færre af dem. (…)Så er der også 
Warwick, som i nogle fag også er kommet. (…) De (: andre universiteter) ligger i ruiner. Ikke 
nødvendigvis på alle punkter. (…) 
Det er meget ironisk for at se det på verdensplan. De bedste universiteter i verdenen – det er 
sørgeligt for en demokrat – er de private amerikanske universiteter. Harvard har en (…) fond 
på 32 milliarder dollars. (…) De kan sætte de højeste akademiske standarder på alle ting. (…) 
Det er meget ironisk, at den største akademiske frihed ikke findes i et demokratisk lands 
statsuniversiteter, men i privatuniversiteter, som siger render hop vil ikke ligge under 
populistisk bavl, som politikere finder på.(…) 
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Men i den situation er vi ikke i Danmark. Vi har ikke nogen til at finansiere sådan noget (…) 
Det skal være staten. (…) 
 
Et argument for at konkurrenceudsætte universiteter er, at man kan få nogle universiteter, 
der er tæt på den teknologiske grænse på verdensplan, og at man derigennem får det største 
økonomiske afkast? 
Det tror jeg ikke et sekund på. Danmark har aldrig klaret sig bedre internationalt med hensyn 
til konkurrenceevne, end dengang vi havde frie universiteter i Danmark. Jens Kristian Skov, 
som i måske er stødt på, som engang har fået nobelprisen i medicin for fire år siden, plejer at 
sige, at hvis skulle ansættes på en universitet i dag, så var han aldrig blevet ansat, fordi det 
varede 7 år inden han publicerede sin første artikel. Den fik han i øvrigt nobelprisen for 40 år 
siden. Den form for aktivitet ville ikke får en chance havde ikke haft en chance nu til dags. 
Effekten af den her måde at opføre sig på er, at ingen ting, der er noget værd, bliver til noget. 
Fordi forskning skal bygge videre på noget, der allerede eksisterer? 
Ja og fordi der er en meget kortsigtet horisont. Det skal være noget, dem der finansierer 
forskningen, kan forstå. (…) Man skal kunne forestille sig resultatet på forhånd. Man skal 
kunne forestille sig, at resultatet kan være nyttigt for nogen. Det betyder, at det er deres 
fantasi, der kommer til at begrænse, hvad man komme til at lave. Det er dømt til at være 
platfodet og kortsigtet. (…) Så jeg tror ikke på, at konkurrence skaber kvalitet. Desuden kan 
man se, at mange af de steder, hvor der er den her form for konkurrence, at effekten er 
ensretning. (…) Det er derfor man kan se, at alle de universiteter i verdenen, der er underlagt 
de her ting (:konkurrenceudsættelse, red.), satser på de samme områder: nanoteknologi, it, 
bioteknologi og alternativ energi. 
 
Hvad er din erfaring med privat finansieret forskning? Tror du, at det kan påvirke, 
hvordan man forsker? 
Ja, det kan det sagtens, men der er masser af strålende forskning, der er privat finansieret. Fx 
er det, fordi der er en højere grad af forståelse for, hvad universiteterne er for en størrelse i 
erhvervshoveder end i politikerhoveder. (…) Carlsberg-fonden er formodentlig det mest 
grundforskningsorienterede forskningsfinansieringssystem i Danmark. (…) Men der er 
masser af eksempler på det modsatte, at man får penge fra medicinalvirksomheder, som stiller 
meget snævre krav til publiceringen… 
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Og at de kan følge med hele vejen og stoppe projektet? 
Ikke nødvendigvis stoppe det, men sige: Det her må ikke offentliggøres på den måde. Hvis 
der er patenter ind over, hvad der jo ofte er, så er det en hel særlig situation. Så er det virkelig 
en gråzone, hvor det er helt uklart, hvor den frie forskning stopper og privat finansieret 
interessebeskyttelse begynder. 
I øvrigt har Sander installeret samtlige forskningsråd i Danmark, hvor formændene er 
erhvervsfolk. (…) Det er alt sammen folk som han selv eller fru Rasmussen kender. Det er 
altså offentlige penge, bestyret af private erhvervsfolk. Så grænsen går ikke mellem, om det 
formelt er offentlige penge eller private penge, grænsen går mellem hvem der bestemmer. 
 
Hvad opfatter du som universitets rolle i samfundet? 
Et universitets rolle er det først og fremmest at være den platform, hvor uhæmmet 
sandhedssøgen foregår, på samfundets vegne, man ikke under dets kontrol. Det er 
universitetets rolle. (…) For mig at se – det lyder måske lidt overraskende i sammenhæng 
med, at jeg er en stor tilhænger af fri forskning i store mængder – men for mig er det vigtigste 
produkt, et universitet leverer, kandidater. (…) Vi (:Danmark, red.) har haft et fantastisk 
kandidatuddannelsessytem, som er under nedbrydning, blandt andet af Bologna processen. 
Igen er inertiens lov stærk, så der bliver masser af strålende mennesker uddannet hos os 
stadigvæk vi har stadigvæk (…) Det at uddanne kandidater i et forskningsmiljø, er det samme, 
som at skabe et næringssubstrat af intellektuel virksomhed i samfundet, som er helt 
uvurderlig. (…) 
Forskningsprodukter er en væsentlig del af det (:universitets rolle i samfundet, red.), men det 
er ikke hovedparten. Det er meget sjældent, at man kan sige, at det her forskningsprojekt er 
verdensomvæltende (…) 99 % er ikke af den karakter, men ikke desto mindre vigtigt for 
videnskaben og som næringssubstrat.  
Villy Sørensen, en dansk digter, har en gang formuleret det således, litteraturen er lige så 
betydningsfuld for samfundets mentale tilstand, som det er at drømme om natten. Man har 
brug for et sted, hvor ting får lov til at foregå frit og uhæmmet. Jeg vil sige det samme på 
universitetsniveau, ikke i forhold til drømme, men i forhold til intellektuel aktivitet. Man skal 
have et sted hvor man kan søge sandheden og stille spørgsmål uden grænser. 
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Appendiks II  
 
Case 1 
Projektdeltagere 
Lektor Lars Hellgren, BioCentrum-DTU, Biokemi og Ernæring, DTU 
Lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU 
Adjunkt Ellen Marie Straarup, BioCentrum-DTU, Biokemi og Ernæring, DTU (stoppet forår 
2005) 
Civilingeniør Pia Lund, BioCentrum-DTU, Biokemi og Ernæring, DTU 
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